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El presente trabajo es desarrollado en una empresa Agroganadera, es imperativo que los 
registros de compra y venta sean precisos ya que son indispensables. Sin embargo, al 
desarrollar estos procesos de forma manual, es difícil mantener la precisión. 
 
 
Actualmente existen herramientas tecnológicas que nos permiten sistematizar dichos 
procesos en su gran mayoría, logrando minimizar errores, y haciendo agiles y fáciles las 
tareas que implica manipular estos registros. 
 
 
Asimismo, dichas tecnologías ofrecen, nuevos medios de control, los cuales sirven de 
apoyo para entidades reguladoras como SUNAT. Esta entidad, mediante sus recientes 
resoluciones, exige a sus contribuyentes realizar sus tareas de tributación en medios 
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electrónicos. La Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT hace referencia a 
los libros de Registro de Compras y Registro de Ventas e ingresos, los cuales deben ser 
generados en formatos digitales y cargados a la plataforma dispuesta por la SUNAT. Por 
otro lado, la Resolución de Superintendencia N° 374- 2013/SUNAT hace referencia a los 
documentos de facturación, los cuales también deben ser generados en un formato digital. 
 
 
Por estas razones, se propone el desarrollo de un sistema un sistema de facturación 
electrónica para la empresa PARMA SAC, que le permitirá automatizar sus procesos de 
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Actualmente, la Empresa Parma SAC., no cuenta con un sistema de acuerdo a sus 
necesidades, es por ello que busca mejorar en el aspecto informático con la 
implementación de un sistema de facturación electrónica, debido a que se ha convertido 
en un instrumento que ayudará a mejorar todos sus procesos en las áreas administrativas, 
producción, compras, ventas, entre otras. Además de ello cumple con el requerimiento que 




















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
Agro ganadera Parma SAC, es una empresa dedicada al rubro de cría de ganado 
bovino, la cual abastece de carne a diversos clientes en la ciudad de Arequipa, 
particularmente en el distrito de Socabaya, donde se encuentra ubicada. 
 
Dicha empresa no cuenta con un soporte técnico de acuerdo a sus necesidades es 
por ello que busca el mejoramiento en el aspecto informático, debido a que se ha 
convertido en un instrumento que ayudará a mejorar todos sus procesos en las áreas 
administrativas, producción, compras, ventas, entre otras. 
 
Por otra parte, la SUNAT implementó el sistema de facturación electrónica, cuyo uso 
a la fecha es solo para algunos contribuyentes, pudiendo ser utilizado también en 
forma voluntaria por contribuyentes que aún no han sido designados como emisores 
electrónicos. Tal es así, que la Agro ganadera Parma SAC, no cuenta con dicho 
sistema y fue designado por la SUNAT para emitir de forma electrónica sus 
comprobantes de pago. Dicha empresa lleva su contabilidad de forma Manual (solo 
usan Excel y programas afines de Office). 
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El no implementar el Sistema de Información Compra - Venta que usa facturación 
electrónica, involucraría que el procesamiento de las declaraciones a la SUNAT por 
parte de Agro ganadera Parma SAC, sean de forma manual, lo cual acarrearía una 
multa por incumplir la Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT la cual 




1.2.1 Justificación Funcional 
 
El presente proyecto, busca sistematizar el proceso de facturación de la empresa 
Agro ganadera Parma SAC, la misma que actualmente no cuenta con un sistema 
de facturación que facilite no solo el trámite interno dentro de la empresa, sino 
también ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 
SUNAT, entidad que decidió implementar el sistema de facturación electrónica 
por la total seguridad que ofrece sobre que quien emite una factura es una 
empresa constituida, realizando esto se hace a través del Certificado Digital del 
contribuyente. La factura electrónica es un documento electrónico que garantiza 
la vinculación entre la identidad de un contribuyente y su clave pública. De esta 
manera, quien emitiera o recibiera una factura podría tener total seguridad de su 
legalidad y validez. 
 
Por lo que pretendemos implementar un sistema de información Compra – 
Venta, que usa facturación electrónica en la empresa Agro ganadera Parma 
SAC., dando con ello acceso a una tecnología enfocada a la eficiencia de los 
procesos que actualmente necesita. 
 
1.2.2 Justificación Técnica 
 
Para el presente proyecto utilizaremos el lenguaje de programación C# v. 5 y 6 





El software a desarrollar utilizará una arquitectura Cliente / Servidor en 





Figura 1 Arquitectura cliente servidor hardware 
 
El software a desarrollar utilizará una arquitectura de software en N 
capas, en cuanto a software. 
 
 
Figura 2 Arquitectura N Capas Software 
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1.2.2.2 . Lenguaje de Programación 
 
 
El software estará diseñado sobre el lenguaje de programación C# 
nativo Versión 5 y 6 correspondiente al año 2014. 
 
Dicho LP, será utilizado con licencias gratuitas, lo cual minimiza los 
costos de desarrollo en esta plataforma, esto debido a que Parma SAC., 
está considerada como mediana empresa, por lo que se puede utilizar 
Visual Studio Community, la cual es gratuita ya que no excede más de 
1 millón de dólares anuales de ingresos. 
 
1.2.2.3 . Base de Datos 
 
 
La Base de Datos (DB), será desarrollada en SQL Server Express 2014, 
debido a que brinda una capacidad de 4 GB de data gratuitas, las cuales 
son suficientes para manejar la data histórica de la empresa en 
mención, la versión Express es gratuita y se analizó que es suficiente 




1.3.1 Objetivo General 
 
Diseñar un sistema de facturación electrónica que, al ser implementado, permita 
adaptar las particularidades del sistema manual de la Empresa Agro ganadera 
Parma SAC, conforme a las directrices de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT y ayude a mejorar todos sus procesos en las 
áreas administrativas, así como los registros contables. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 
● Generar un documento de análisis y diseño para implementar las 
funcionalidades de un sistema de facturación electrónica bajo los 
requerimientos del cliente. 
● Generar archivos de texto plano, los cuales serán procesados por el sistema 
de la SUNAT. 
● Registrar la emisión de facturas electrónicas y consultar los comprobantes de 
pago en el sistema. 
● Aumentar la productividad en el departamento de contabilidad de la empresa 
 




1.4 Alcances y limitaciones 
 
Dadas las especificaciones y conocimientos generales de la empresa Agroganadera 
Parma SAC y el corto tiempo programado para el desarrollo del presente proyecto se 
ha deducido que el sistema a presentar consta de los módulos de Usuarios, Cliente, 
Productos, Compra, Venta, Proveedor, Organización y Generar Archivo texto plano. 
El módulo usuario, permitirá registrar, editar, gestionar roles de acceso y brindar 
privilegios de acceso. 
El módulo cliente, permitirá registrar, editar y buscar clientes. Asimismo, permitirá 
considerar datos legales y de contacto, si tiene asignada una lista de precios especial, 
sus condiciones de venta habituales, si más adelante posee sucursales, etc. 
El módulo productos, permitirá agregar, editar y buscar productos, así como, asignar 
una categoría y una medida. 
El módulo compras, permitirá realizar compras a proveedores y generará reportes de 
compra. 
El módulo venta, permitirá realizar ventas, realizar búsqueda y generar reportes de 
ventas. 
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El módulo proveedor, permitirá agregar, editar y buscar proveedores. 
 
El módulo organización, permitirá registrar los datos de la empresa, así como, manejar 
el IGV y el tipo de cambio que usa la empresa. 
El módulo generar archivo texto plano, generará la factura electrónica, dividido en 
cabecera y detalle, con las respectivas extensiones. DET y .CAB, las mismas que 
estarán estructuradas bajo la sintaxis normada por la SUNAT. Asimismo, dichos 
archivos, serán consumidos por el facturador SUNAT con ayuda del Certificado Digital 
y la clave SOL correspondiente a la empresa, siendo convertidos a formato XML, 







Los módulos de Notas de crédito, Detracciones, Libros Contables, Kardex e 
inventarios, quedarán fuera de alcance debido al corto tiempo para desarrollar 






















Actualmente las empresas buscan desarrollar e implementar nuevas teorías de sistemas 
de información para su continuo desempeño competitivo en cuanto a toma de decisiones, 
crecimiento y fiabilidad significan, por lo que existe una gran demanda de sistemas de 
integración (sistema de compra y venta, facturación, ERP, etc.) adecuados a cualidades 
de cada empresa. 
 
2.1. Bases Teóricas 
 
 
2.1.1. Arquitectura de N capas 
 
La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el 
objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de 
diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la 
capa de presentación al usuario. (Ing. Lopez, 2017) 
 
 
La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo 
en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al 
nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. Un buen ejemplo 





Además, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; 
de este modo, cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de 




En el diseño de sistemas informáticos actual se suelen usar las arquitecturas 
multinivel o Programación por capas. En dichas arquitecturas a cada nivel se 
le confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas 
escalables (que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las 
necesidades aumenten). (Ing. Lopez, 2017) 
 
 
- Capas y niveles 
 
1. Capa de presentación: es la que ve el usuario (también se la denomina "capa 
 
de usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y 
captura la información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado 
previo para comprobar que no hay errores de formato). También es conocida 
como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" 
(entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se comunica únicamente 
con la capa de negocio. 
 
 
2. Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se 
 
reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. 
Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí 
donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se 
comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar 
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los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos 




3. Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a 
 
los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que 
realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de 
almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. 
Todas estas capas pueden residir en un único computador, si bien lo más usual 
es que haya una multitud de computadoras en donde reside la capa de 
presentación (son los clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las capas de 
negocio y de datos pueden residir en el mismo computador, y si el crecimiento 
de las necesidades lo aconseja se pueden separar en dos o más 
computadoras. Así, si el tamaño o complejidad de la base de datos aumenta, 
se puede separar en varias computadoras los cuales recibirán las peticiones 
del computador en que resida la capa de negocio. Si, por el contrario, fuese la 
complejidad en la capa de negocio lo que obligase a la separación, esta capa 
de negocio podría residir en uno o más computadores que realizarían 
solicitudes a una única base de datos. En sistemas muy complejos se llega a 
tener una serie de computadores sobre los cuales corre la capa de negocio, y 




2.1.2. Programación orientado objetos 
 
La programación Orientada a objetos (POO) es una forma especial de 
programar, más cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real que 
otros tipos de programación, tenemos que aprender a pensar las cosas de una 
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manera distinta, para escribir nuestros programas en términos de objetos, 
propiedades, métodos y otras cosas que veremos rápidamente para aclarar 
conceptos y dar una pequeña base que permita soltarnos un poco con este tipo 
de programación. (Suárez, 2014) 
 
 
2.1.3. Clases en POO 
 
Las clases son declaraciones de objetos, también se podrían definir como 
abstracciones de objetos. Esto quiere decir que la definición de un objeto es la 
clase. Cuando programamos un objeto y definimos sus características y 
funcionalidades en realidad lo que estamos haciendo es programar una clase. 
En los ejemplos anteriores en realidad hablábamos de las clases coche o 




2.1.4. Objetos en POO 
 
Los objetos son ejemplares de una clase cualquiera. Cuando creamos un 
ejemplar tenemos que especificar la clase a partir de la cual se creará. Esta 
acción de crear un objeto a partir de una clase se llama instanciar (que viene 
de una mala traducción de la palabra instace que en inglés significa ejemplar). 
Por ejemplo, un objeto de la clase fracción es por ejemplo 3/5. El concepto o 
definición de fracción sería la clase, pero cuando ya estamos hablando de una 




2.1.5. Patrones de diseño de software 
 
Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas 
comunes en el desarrollo de software, en términos más sencillos, brindan una 
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solución ya probada y documentada a problemas de desarrollo de software que 
están sujetos a características similares. Debemos tener presente los 
siguientes elementos de un patrón: su nombre, el problema (cuando aplicar un 
patrón), la solución (descripción abstracta del problema) y las consecuencias 
(costos y beneficios). Grande fue mi sorpresa al averiguar que existen varios 
patrones de diseño popularmente conocidos, los cuales se clasifican como se 
muestra a continuación: (Microsoft, 2017) 
 Patrones Creacionales: Inicialización y configuración de objetos. 
 
 Patrones Estructurales: Separan la interfaz de la implementación. Se 
ocupan de cómo las clases y objetos se agrupan, para formar estructuras 
más grandes. 
 Patrones de Comportamiento: Más que describir objetos o clases, 
describen la comunicación entre ellos. 
 
 
2.1.6. Base de Datos 
 
Una base de datos es una colección de información que se organiza para que 
fácilmente se pueda acceder, administrar y actualizar datos. Según una 
opinión, las bases de datos se pueden clasificar de acuerdo a los tipos de 
contenido: bibliográficas, de texto completo, numéricos e imágenes. El enfoque 
más frecuente es la base de datos relacional, una base de datos tabular en el 
que se define de datos de modo que pueda ser reorganizado y se accede en 
un número de maneras diferentes. Una base de datos distribuida es uno que 
puede ser dispersado o replicado entre diferentes puntos de una red. Una 
programación orientada a objetos de base de datos es uno que es congruente 
con los datos definidos en las clases de objetos y subclases. (Ing. Chávez, 
2016) 
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Bases de datos informáticas normalmente contienen agrupaciones de 
documentos o archivos de datos, tales como las transacciones de venta, 
catálogos de productos e inventarios y perfiles de clientes. Por lo general, un 
administrador de base de datos proporciona a los usuarios la capacidad de 
controlar el acceso de lectura / escritura, la especificación de generación de 
informes y análisis de uso. Bases de datos y administradores de bases de datos 
son frecuentes en los grandes centrales sistemas, pero también están 
presentes en pequeñas distribuidas de estaciones de trabajo de sistemas y de 
gama media como el AS / 400 y en los ordenadores personales. SQL 
(Structured Query Language) es un lenguaje estándar para hacer consultas 
interactivas y actualización de una base de datos como de IBM DB2, de 
Microsoft SQL Server, y los productos de base de datos de Oracle, Sybase, y 
Computer Associates. (SQL SERVER, 2017) 
 
2.1.7. SQL server 
 
Microsoft SQL Server® es un sistema de administración de bases de datos 
relacionales desarrollado por Microsoft. Amazon RDS para SQL Server facilita 
la configuración, la utilización y el escalado de las implementaciones de SQL 
Server en la nube. Con Amazon RDS puede implementar varias ediciones de 
SQL Server (2008 R2, 2012, 2014 y 2016), entre otras, Express, Web, Standard 
y Enterprise, en cuestión de minutos y con una capacidad de cómputo rentable 
y de tamaño variable. Amazon RDS le permite centrarse en el desarrollo de la 
aplicación, ya que se ocupa de las tareas de administración de bases de datos 
que tanto tiempo consumen, como el aprovisionamiento, las backups, los 
parches de software, la monitorización y el escalado del hardware. (SERVER, 
2017) 
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2.1.8. Diseño de seguridad de aplicaciones de escritorio 
 
Los controles de acceso, firewalls, sistemas de detección de intrusos y 
sistemas de prevención de intrusiones constituyen una parte integral de la 
seguridad de aplicaciones al proporcionar una defensa de perímetro. Los 
atacantes saben esto, y por ello los ataques directos a aplicaciones constituyen 
la mayoría de los ataques intentados. Para balancear la ecuación, los 
desarrolladores de aplicaciones deben estar conscientes de las estrategias de 
defensa contra los ataques. Deben también considerar atender algunos de los 
factores que contribuyen a un número de ataques: (IBM, 2014) 
 La mayoría de los desarrolladores de aplicaciones no son expertos en 
seguridad y probablemente no conocen la mayoría de las vulnerabilidades. 
 Muchos no conocen las buenas prácticas de seguridad para desarrollo de 
aplicaciones. 
 Frecuentemente se le da prioridad a la funcionalidad y las preocupaciones 
de seguridad son atendidas después como soluciones adaptadas. 
 Estos factores nos llevan a pasos que todo desarrollador de aplicaciones 
puede tomar para escribir un mejor código. 
 Estudiar. 
 
 Buscar patrones establecidos. 
 
 Integrar pruebas en su plan de desarrollo. 
 






La usabilidad se podría definir como la facilidad de uso. Más específicamente, 
hace referencia a la rapidez con que se puede aprender a utilizar algo, la 
eficiencia al utilizarlo, cuál es su grado de propensión al error, y cuánto les 
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gusta a los usuarios. Si una característica no se puede utilizar o no se utiliza, 
es como si no existiera (Jakob Nielsen, 2013) 
 
 
2.1.10. Códigos ANSI 
 
Los códigos ANSI son caracteres especiales que las antiguas terminales de 
texto interpretaban como comandos, de forma que conseguíamos “efectos 
especiales" en ellas. Con esos caracteres especiales podíamos, por ejemplo, 
borrar la pantalla o hacer que el cursor fuera a una posición determinada, un 
código ANSI es una secuencia especial de caracteres que un terminal de texto, 
en vez de mostrar, interpreta como comandos y "ejecuta", por ejemplo si 
tenemos un fichero de texto ASCII normal con la palabra "hola" y lo mostramos 
en un terminal de texto por medio del comando "cat" de unix o el comando 
"type" de MS-DOS, el terminal mostrará la palabra "hola", si tenemos el mismo 
fichero de texto, pero delante de "hola" hemos escrito los caracteres "<esc> 
[31;44mhola", nuestro texto "hola" saldrá en rojo sobre fondo azul (siempre que 
nuestro terminal de texto soporte colores). De hecho, el terminal de texto a 
partir de ese momento escribirá todo con letras rojas sobre fondo azul. El <esc> 
es el código de escape. Desde el editor "vi" de Linux se consigue en el modo 
de inserción de texto, pulsando control-v y luego escapé. Desde un "edit." de 
MS-DOS, pulsando control-p y luego escape. (DIANG, 2017) 
 
 
2.1.11 Lenguaje de programación 
 
Un lenguaje de programación consiste en todos los símbolos, caracteres y 
reglas de uso que permiten a las personas "comunicarse" con las 
computadoras. Existen varios cientos de lenguajes y dialectos de programación 
diferentes. Algunos se crean para una aplicación especial, mientras que otros 
son herramientas de uso general más flexibles que son apropiadas para 
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muchos tipos de aplicaciones. En todo caso los lenguajes de programación 
deben tener instrucciones que pertenecen a las categorías de entrada/salida, 
cálculo/manipulación de textos, lógica/comparación y almacenamiento / 
recuperación, aunque todos los lenguajes de programación tienen un conjunto 
de instrucciones que permiten realizar dichas operaciones, existe una marcada 
diferencia en los símbolos, caracteres y sintaxis de los lenguajes de máquina, 
lenguajes ensambladores y lenguajes de alto nivel son herramientas que nos 
permiten crear programas y software. Entre ellos tenemos: C#, Delphi, C, PHP, 
Perl, Python,Visual Basic, Pascal, Java, entre otros, la programación consiste 
en desarrollar programas para procesar información, se utiliza para designar la 
creación de programas a pequeña escala, el desarrollo de sistemas complejos 
se denomina ingeniería de software. (ING. PORRO CHULLI, 2016) 
 
 
Una computadora es totalmente inútil si no dispone de un programa capaz de 
procesar información, para que se realice dicho procesamiento de información 
habrá sido necesario pensar, construir, y crear un programa y ejecutar dicho 
programa o aplicación en la computadora. Para el desarrollo de grandes 
sistemas informáticos se divide el trabajo en tareas que diversos 
programadores desarrollaran, al terminar se unen las piezas para completar el 
sistema en sí, la programación también se aplica para el desarrollo de grandes 
sistemas en las ingenierías de software, la programación tiene como objetivo 
el tratamiento de la información correctamente, con lo que se espera que un 
programa del resultado correcto y no uno erróneo, cada aplicación debe 
funcionar según lo esperado en términos de programación. (ING. PORRO 
CHULLI, 2016) 
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2.1.12 Lenguaje de programación C# 
 
C#, pronunciado C Sharp, es actualmente uno de los lenguajes de 
programación más populares en informática y comunicaciones. El objetivo de 
Microsoft, que tiene todos los derechos sobre la plataforma de desarrollo .NET 
Framework SDK en la que está incluido C#, es permitir a los programadores 
abordar el desarrollo de aplicaciones complejas con facilidad y rapidez. Es 
como si tomáramos todas las cosas buenas de Visual Basic y las añadiéramos 
a C++, aunque recortando algunas de las tradiciones más ocultas y difíciles de 
conocer de C y C++. Con C# no sólo se pueden escribir programas para la 
Web, sino que también permite desarrollar aplicaciones de propósito general, 
finalidad de esta obra. El lenguaje de programación C# es un libro: Que sirve 
para aprender a programar utilizando el lenguaje C#. Que contiene ejemplos 
claros y sencillos, fáciles de entender, que ilustran los fundamentos de la 
programación C#. Que le permitirá introducirse en la programación orientada a 
objetos. Que le enseñará a trabajar con estructuras de datos y ficheros, así 
como a manipular excepciones. Y que le introducirá en el desarrollo de 
aplicaciones. Incluye un CD-ROM con todos los ejemplos realizados y con el 
software necesario para que el lector pueda reproducirlos durante el estudio. 
(Ceballos Sierra, 2011) 
 
 
2.1.13 Métodos de estimación 
 
Una estimación es la predicción más optimista con una probabilidad distinta de 
cero de ser cierta. Una estimación es una predicción que tiene la misma 
probabilidad de estar por encima o por debajo del valor actual (Tom DeMarco), 
Los objetivos de la estimación de proyectos son reducir los costes e 
incrementar los niveles de servicio y de calidad. Midiendo determinados 
aspectos del proceso de software se puede tener una visión de alto nivel de lo 
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que sucederá durante el desarrollo. Las mediciones de procesos anteriores 
permiten realizar predicciones sobre los actuales. Las mediciones de atributos 
de proceso en fases iniciales del desarrollo permiten realizar predicciones 
sobre fases posteriores. Las predicciones de proceso conducen la toma de 
decisiones antes del comienzo del desarrollo, durante el proceso de desarrollo, 
durante la transición del producto al cliente y a lo largo de la fase de 
mantenimiento. (LSI, 2014) 
 
 
2.1.13.1. Estimación de costes 
 
La estimación de costes implica la realización de predicciones sobre 
la cantidad más probable de esfuerzo, tiempo y niveles de personal 
que se requieren para construir un sistema de software, las 
estimaciones de coste se realizan a lo largo de todo el ciclo de vida. 
Las estimaciones preliminares: Se requieren para hacer una oferta 
o determinar la viabilidad de un proyecto Son las más difíciles de 
hacer y las menos exactas y las más vinculantes Se realizan 
estimaciones “gruesas” del esfuerzo y se divide el esfuerzo total por 
actividades. Las estimaciones más detalladas: Se requieren 
cuando ha comenzado el proyecto para realizar la planificación El 
esfuerzo y duración de tareas individuales se compara con los 
valores estimados. Periódicamente se realizan reestimaciones y se 
reasignan recursos si fuese necesario. (LSI, 2014) 
 
 
2.1.13.2. Puntos de función Albrecht 
 
Los Puntos de Función miden la aplicación desde una perspectiva 
del usuario, dejando de lado los detalles de codificación. Es una 
técnica totalmente independiente de todas las consideraciones de 
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lenguaje y ha sido aplicada en más de 250 lenguajes diferentes. Se 
supone que FPA evalúa con fiabilidad. (Dreger, 2014) 
 El valor comercial de un sistema para el usuario 
 
 Tamaño del proyecto, coste y tiempo de desarrollo 
 
 Calidad y productividad del programador MIS 
 
 Esfuerzo de adaptación, modificación y mantenimiento 
 
 Posibilidad de desarrollo propio 
 
 Beneficios de implementación en 4GL. 
 
 
2.1.14. Modelo de entidad relación 
 
Modelo de entidad relación es una técnica para definir las necesidades de 
información de su organización. Proporciona una buena base para los sistemas 
de alta calidad (JorgeSanchez, 2015) 
 
 
Entidad: se trata de cualquier objeto u elemento (real o abstracto) acerca del 
cual se pueda almacenar información en la base de datos. Es decir, cualquier 




Relación: representan asociaciones entre entidades, es decir entidades de un 
conjunto que tienen contacto con entidades de otro conjunto. Es el elemento 
del modelo que permite relacionar en sí los datos del mismo; de otro modo 
tendríamos información aislada. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una 
entidad personas y otra entidad trabajos. Ambas se relacionan ya que las 






La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es 
un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 
propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 
presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el 
numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 
atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. (SUNAT, 2016) 
 
2.1.16 Facturación electrónica 
 
 
Es el tipo de comprobante de pago denominado FACTURA, emitido a través 
del sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del 
contribuyente. Mediante el Sistema de Emisión Electrónica desde los sistemas 
desarrollados por el contribuyente, se emiten también las Notas de Débito y 






 La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, 
por lo que no necesita ingresar a la web de la SUNAT. 
 Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo 
de comprobante de pago FACTURA (sustenta costo, gasto, crédito fiscal 
para efectos tributarios). 
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 La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con la letra F. 
 
 La numeración es correlativa, comienza en 1 y es independiente a la 
numeración de la factura física. 
 Se emite a favor del adquiriente que cuente con RUC, salvo en el caso de 
las facturas electrónicas emitidas a sujetos no domiciliados por las 
operaciones de exportación. 
 No se puede utilizar para sustentar el traslado de bienes. 
 
 La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos desde los sistemas 




Figura 3 Emisión de factura electrónica desde el sistema de contribuyente 
Fuente: Facturación electrónica SUNAT 
2.1.17 Sistema de Emisión Electrónica Facturador SUNAT (SEE – SFS) 
 
 
Sistema de Emisión Electrónica creado por la Resolución de Superintendencia 
Nº 300-2014/ SUNAT está compuesto por el SEE – SOL y el SEE – Del 
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contribuyente, regulados por las Resoluciones de Superintendencia Nºs. 188- 
2010/SUNAT y 097-2012/ SUNAT, respectivamente; continuando con el 
objetivo de promover la emisión electrónica de los comprobantes de pago y 
documentos relacionados a estos, se ha considerado conveniente incorporar 
en el Sistema de Emisión Electrónica un nuevo sistema que permita emitir 
comprobantes de pago electrónicos y documentos relacionados a estos que 
cuenten con un formato que pueda integrarse a los sistemas contables 
computarizados y remitirlos a la SUNAT, a través de una aplicación informática 
que será proporcionada por esta. (SUNAT, 2016) 
 
2.1.17.1. Aplicación SFS 
 
 
Aplicación informática que proporciona la SUNAT para que se emitan 
los comprobantes de pago electrónicos y los documentos 
relacionados a estos, se remita a la SUNAT lo solicitado por esta 
resolución y se presente la comunicación de baja. (SUNAT, 2016) 
 
2.1.17.2. Certificado Digital 
 
 
La Facturación Electrónica en el Perú incluye en sus parámetros el 
uso del Certificado Digital, herramienta tecnológica que permite la 
integridad y seguridad de las transacciones electrónicas. 
 
El Certificado Digital es utilizado para firmar digitalmente los 
comprobantes de pago electrónicos (facturas, boletas de venta y 
notas de crédito y débito) así como los resúmenes diarios y las 
comunicaciones de baja. 
 
De esta forma, el contribuyente, al firmar digitalmente los 
comprobantes de pago y demás documentos electrónicos, no puede 
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desconocer posteriormente la autoría de dichos documentos, 
generando con ello una seguridad en la transacción comercial. 
(SUNAT, 2016) 
 
La SUNAT requiere para el uso del certificado digital es que éste 
cuente con la siguiente información: 
 
a) Nombres y apellidos, denominación o razón social 
 
 
b) De ser persona natural, adicionalmente debe contener el número 
del documento de identidad. Si es persona jurídica, debe contener 
el RUC de la empresa. 
 
c) Contar con un nivel de seguridad medio 
 
 
Adicionalmente, la empresa a la cual se adquiera los certificados 
debe cerciorarse que efectivamente sea asignado al contribuyente o 
representante legal de la empresa. (SUNAT, 2016) 
 
2.1.18 Sistema de información 
 
 
Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de 
componentes relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan 
y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 
organización. 
 
2.1.18.1. Actividades de un Sistema de Información 
 
 
Hay tres actividades en un sistema de información que producen la 
información que esas organizaciones necesitan para tomar 
decisiones, controlar operaciones, analizar problemas y crear 
nuevos productos o servicios. Estas actividades son: 
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 Entrada: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la 
organización como de su entorno externo. 
 Procesamiento: convierte esa entrada de datos en una forma más 
significativa. 
 Salida: transfiere la información procesada a la gente que la usará 
o a las actividades para las que se utilizará. 
 
Los sistemas de información también requieren retroalimentación, 
que es la salida que se devuelve al personal adecuado de la 
organización para ayudarle a evaluar o corregir la etapa de entrada. 





2.2.1. Gestión de Ventas y Facturación 
 
 
Sistema fue diseñado para facturar y emitir todo tipo de comprobantes de 
manera rápida y simple. 
Podrás facturar cualquier tipo de producto, servicios y productos combinados o 
artículos que necesiten ser administrados por talle y color 
 
 
Funciona con todo tipo de monitores, incluyendo pantallas táctiles (EGA 
FACTURAS, 2017) 
 
2.2.2. Selenne ERP 
 
 
Distribución Comercial Mayorista Es un software para gestión comercial 
orientado a empresas de distribución mayorista, que ofrece entre sus alcances 
módulos de gestión de almacenes, gestión de inventario, gestión de 
proveedores, gestión de tiendas y puntos de venta, gestión de redes 
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comerciales, manejo de artículos complejos, entre otros (SELENE PERU, 
2017). Esta solución cuenta con características como multi-pestaña, gestión 
documental en nube y firma digital; no tiene costos por usuario, implantación 
completa y tiene el concepto de “solución todo en uno”. por modulo, ni por 
actualizaciones, posee metodologías de La empresa desarrolladora es Selenne 
ERP, la cual es una empresa internacional que tiene participación en España, 
Colombia y Perú (SELENE PERU, 2017) 
 
2.2.3. SOLUFLEX ERP 
 
 
Es un software para empresas dedicadas a la distribución masiva de productos. 
Esta solución cuenta con cinco módulos principales: Módulo Comercial, Módulo 
de Logística, Módulo de Finanzas-Presupuestos, Módulo Gerencial y Módulo 
de Contabilidad. Esta solución se comercializa como ejecutable y no requiere 
licencias para usuarios adicionales del sistema, contiene un sistema de 
seguridad por usuario, auditorias de transacciones registradas y es bi-moneda 
(SOLU FLEX, 2013). La empresa desarrolladora es SOLUTEC PERU SAC, 
empresa peruana dedicada a brindar asesorías en el campo de TI (SOLU 
FLEX, 2013) 
 
2.2.4. Epicor ERP 
 
 
Epicor ERP es una solución global de ERP que ofrece la opción, flexibilidad y 
agilidad necesarias para respaldar iniciativas estratégicas y ajustar los 
procesos desaprovechados. (EPICOR, 2013) 
 
Epicor ERP minimiza las complejidades del ERP tradicional y ofrece una 
solución que hace hincapié en la facilidad de uso, la colaboración y la velocidad 
de respuesta. Con la flexibilidad para usar este sistema en las instalaciones o 
en la nube, Epicor ofrece un conjunto integrado de funcionalidad global que 
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permite impulsar la rentabilidad, inspirar innovación y responder rápidamente 
en un entorno de los negocios en evolución. (EPICOR, 2013) 
 
Explore la amplia gama de eficaces soluciones de Planificación de Recursos 
Empresariales de Epicor. El software Epicor ERP ofrece un enfoque modular 
con considerables capacidades centradas en reducir los costos, optimizar los 
procesos y mejorar la respuesta a clientes en toda la empresa: todas estas son 
prioridades para alcanzar el crecimiento continuo y la rentabilidad. (EPICOR, 
2013) 
 
2.2.5. Pecano ERP 
 
 
Logístico y Comercial Pecano ERP brinda herramientas capaces de llevar el 
control de todo el flujo logístico y comercial de una empresa, desde la orden de 
compra, compra, pro forma, y venta, controlando todos los documentos 
intervinientes en el proceso. Ofrece los siguientes módulos: Orden de compra, 
Compras locales e importaciones, Compras en consignación, Proformas, 
Ventas, Ventas en consignación, Nota de crédito en compras y ventas, Nota de 
débito para compras y ventas, Precios de venta, Inventarios y almacenes y 





Es una solución de la empresa TCI enfocada únicamente a la emisión y 
recepción de facturas electrónicas en base a una firma digital certificada en una 
plataforma en línea. Por tratarse de una solución parcial esta opción se 
descarta, sin embargo, es mencionada por estar relacionada directamente con 
la solución que se pretende realizar y por ser la única que se dedica a este 



















PROPUESTA DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
 
 
3.1 Descripción de la propuesta 
 
El presente proyecto será realizado con la finalidad de ser implementado en la 
empresa Agroganadera Parma SAC, para el uso de la Gerencia, Personal 
Administrativo y empleados que cumplan un rol en la empresa. Mediante este software, 
se podrá realizar el registro de usuarios, clientes, Compra, Venta y sus respectivos 
mantenimientos, así como generar un archivo texto plano, el cual servirá para concluir 




3.2.1 Recursos humanos 
 
 
Para el desarrollo de las etapas se necesitará el siguiente recurso humano. 
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Analistas de sistemas 
 
Como Analistas 
tendremos la tarea de 
diseñar el sistema. 
John L. Chuquicaña Quispe 
Cesar A. Ccama Zenteno 







tendrá la tarea de 
implantar el sistema. 
John L. Chuquicaña Quispe 
Cesar A. Ccama Zenteno 




Tester y mantenimiento 
Testing y mantenimiento, 
tendrá la tarea probar y 
darle mantenimiento y 
coordinar el proyecto. 
John L. Chuquicaña Quispe 
Cesar A. Ccama Zenteno 
Luis A. Mendoza Ramos 
Tabla 1: Tabla de recursos humanos 
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3.2.2 Recursos Físicos 
 
La implementación de un ambiente de desarrollo, conformado: 
 
 























- Procesador Core i5 
 
 
- Memoria RAM 08 GB 
 
- Disco duro 01 TB. 
 
 
- Tarjeta de red. 
 
 
- Monitor de 17 pulgadas. 
 
 
- Teclado y mouse. 
 
 
- Unidad de CD-ROM (opcional). 
 
 









- Procesador Core i5 
 
 
- Memoria RAM 08 GB 
 
 
- Disco duro 01 TB. 
01 IMPRESORA - Multifuncional 
Tabla 2: Tabla de recursos físicos 
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3.2.3 Recursos técnicos 
 
 
La implementación y desarrollo del sistema, necesitamos: 
 
RECURSO HERRAMIENTAS CARACTERÍSTICAS 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C# - Versión 5 y 6 2014 
BASE DE DATOS SQL SERVER - express 2014 
Tabla 3: Tabla de recursos técnicos 
 
3.2.4 Recursos financieros 
 
En cuanto al aspecto Económico, la base es los precios del mercado 
establecidos, es como sigue: 
CANTIDAD ACTIVIDAD COSTO 
03 ANALISTAS Y DISEÑADORES DE SISTEMA S/. 1500.00 
03 DESARROLLADORES Y PROGRAMADORES S/. 1200.00 
00 LICENCIAS S/. 0.00 
01 CENTRO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO S/. 2000.00 
 TOTAL S/. 4700.00 




Cálculos Puntos de Función: 
 




 Tipos de Datos Elementales 






0 o 1 X   
2    
3 o más    
Tabla 5: Complejidad: Simple 
 
 
B. Salida Externas: 7 
 
 Tipos de Datos Elementales 




0 o 1    
2 o 3  X  
4 o más    
Tabla 6: Complejidad: Media 
 
C. Grupo Lógico de Datos Internos: 25 
 
Tipos de Datos Elementales 





0 o 1    
2 o 5  X  
6 o más    
Tabla 7: Complejidad: Media 
 
D. Grupo Lógico de Datos de interfaz: 55 
 
 Tipos de Datos Elementales 






0 o 1    
2 o 5   X 
6 o más    
Tabla 8: Complejidad: complejo 
 
E. Grupo Lógico de Datos de interfaz: 4 
 
 Tipos de Datos Elementales 




0 o 1    
2  X  
3 o más    
Tabla 9: Complejidad: Medio 
 
· COMPLEJIDAD MEDIA: SIMPLE 
 
· COMPLEJIDAD TOTAL: MEDIO 
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Cálculos para extraer los PFNA 
 
Descripción Sencilla Media Compleja Total PF 






N° de Salida externas 0 7 0 
N° Grupo Lógicos de Datos Internos 0 12 0 
N° Grupo Lógico de Datos de Interfaz 0 0 8 
N° Grupo Lógicos de Datos Internos 0 4 0 
Tabla 10: Cálculo de puntos de función no ajustados 
Resumen Parcial y esfuerzos totales: 264 
 
· Suma valores de atributos: 9 
 
· Función de Ajustes: 0.74 
 
· Puntos Función Ajustados: 195.36 
 
· Esfuerzos: 15.03 
Tiempo estimado 
 
· N° de personas: 3 
 





Figura 4 Project primera parte: análisis de sistema 
 
 



















METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
El software estará diseñado sobre el lenguaje de programación C# nativo Versión 5 y 6 
correspondiente al año 2014. 
 
Dicho LP, será utilizado con licencias gratuitas, lo cual minimiza los costos de desarrollo 
en esta plataforma, esto debido a que Parma SAC., está considerada como mediana 
empresa, por lo que se puede utilizar Visual Studio Community, la cual es gratuita ya que 
no excede más de 1 millón de dólares anuales de ingresos. 
 
4.1. Modelo de Cascada 
 
 
El Modelo Cascada o también conocido como Ciclo de Vida del software brinda pautas 
que permiten la organización en el desarrollo del software a través de la 
implementación de sus características y/o etapas, esto quiere decir que cuando se 
esté llevando a cabo todas las tareas pertinentes dentro de esa etapa, no se podrá 




Figura 6 Esquema modelo cascada 
 
1. Planificación: Realiza un estudio de factibilidad del software, así como 




2. Análisis y Diseño de Requerimientos: Involucra la identificación de las 
características que nos guían para determinar las funcionalidades del software 
de acuerdo al medio donde se pretende implementar, es de vital importancia 
notar que trata de responder a las preguntas como: ¿Quienes intervienen en el 
uso del Software?,¿Qué restricciones tendrá el software? (RAMONE, 2014) 
 
 
3. Diseño: Se identifica y describe las abstracciones del software y cumplir con los 
requerimientos plasmando todas esas características en un diseño que permite 




4. Implementación: Realizar las pruebas pertinentes y verificar que se cumplen con 
las características identificadas. (RAMONE, 2014) 
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5. Operación y Mantenimiento: Se instala dentro del ambiente, dependerá que 
pasará a partir de ahí, ya que esta etapa aún puede considerar nuevamente la 
existencia de características que no han sido contempladas y/o características 
innecesarias, implicando la modificación del software para la adaptación de estas 
anomalías. (RAMONE, 2014) 
 
 
6. Crecimiento y cambio: Se evalúa el software de modo que se determina si se 
puede emplear dentro de la nueva tecnología no afectando la integridad del 
mismo, de modo que, si no es posible que exista una adaptación a lo nuevo, el 





















ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
 
5.1 Análisis del Sistema 
 
5.1.1 Especificación de Requerimientos 
 
 
5.1.1.1. Requerimientos Funcionales 
 
 
CODIGO REQUISITOS FUNCIONALES 
REQ1 Gestionar información de Usuarios 
 
Llevará un registro de usuarios que se añadirán y modificarán, así como, se 
asignará privilegios de acuerdo al rol de usuario que desempeña, una vez 
que el administrador inicie sesión en el sistema. 
REQ2 Gestionar información de Clientes 
Llevará un registro de clientes, que se añadirán, modificarán y buscarán una 
vez que el usuario inicie sesión en el sistema. 
REQ3 Gestionar información de Productos 
Llevará un registro de productos, que se añadirán, modificarán y buscarán, 
así como, visualizar la cantidad de productos disponibles una vez que el 
usuario inicie sesión en el sistema. 
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REQ4 Gestionar información de Compras 
Permitirá realizar la compra de productos a proveedores y generará reportes 
de compra, una vez que el usuario inicie sesión en el sistema. 
REQ5 Gestionar información de Ventas 
 
Permitirá realizar la venta de productos a clientes, búsqueda de ventas 
realizadas y generar reportes de venta, una vez que el usuario inicie sesión 
en el sistema. 
REQ6 Generación de Archivos de Texto Plano en formato SUNAT 
 
Permitirá generar dos archivos de Texto Plano con extensiones .DET y .CAB 
al procesar una venta, los mismos que serán cargados de forma manual, 
utilizando el facturador SUNAT para ser procesados con el certificado 
digital. 





5.1.1.2. Requerimientos NO Funcionales 
 
 
CODIGO REQUISITOS NO FUNCIONALES 
REQNF1 Eficiencia 
 
Garantizar que el tiempo de ejecución del sistema sea menor a 10 
segundos, teniendo en cuenta que no dependerá de una conexión a 
internet. Asimismo, debe tener un tiempo de respuesta de menos de 5 
segundos al cargar formularios. 
REQNF2 Fiabilidad 
El sistema deberá presentar una interfaz de usuario sencilla, intuitiva, de 
fácil manejo y amigable a los usuarios que usarán el sistema. 
REQNF3 Seguridad 
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 Garantizar la seguridad de la información almacenada en la Base de 
 
Datos, dando cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales. 
REQNF4 Disponibilidad 
 
El sistema deberá tener disponibilidad continua, con un nivel de servicio 
para los usuarios de 24/7, garantizando un esquema adecuado que 
permita la posible falla en cualquiera de sus componentes. 
REQNF5 Tarea Multiventana 
El sistema deberá permitir apertura de más de una ventana de trabajo a la 
vez con la finalidad de no obstruir algún proceso de compra, venta, 
facturación, etc. 
 
Tabla 12 Requerimientos No funcionales 
 
 




Casos de Uso 
REQ1 REQ2 REQ3 REQ4 REQ5 REQ6 
CCU-001 
      
CCU-002 
      
CCU-003 
      
CCU-004 
      
CCU-005 
      
CCU-006 
      
CCU-007 
      
CCU-008 
      
CCU-009 
      
CCU-010 
      
CCU-011 
      
CCU-012 














5.1.3 Diagramas de casos de uso 
 
 
Caso de Uso General 
 
 
Figura 7 Diagrama de caso de uso General 
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Caso de Uso Principales 
 
 
Figura 8 Diagrama de caso de uso Gestionar Usuarios 
 
 
Caso de Uso CCU-001 Registrar Usuario 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el administrador registre un usuario nuevo. 
Precondición El administrador debe ingresar al sistema usando sus credenciales. 
 Paso Acción 
 1 El sistema muestra el menú principal. 




3 El sistema muestra el menú usuario. 
4 
   
El administrador selecciona la opción AGREGAR usuario. 
 5 El sistema muestra los campos para generar una cuenta de 
usuario. 
 6 El administrador ingresa los datos solicitados. 
 7 El sistema valida los datos y registra al nuevo usuario en la 
Base de Datos. 
Postcondición Se realizó el proceso de registrar un usuario. 
 Paso Acción 
Excepciones 6 Si los datos no cumplen las restricciones, el sistema 
mostrará una notificación, posteriormente, el caso de uso 
continua. 




Caso de Uso CCU-002 Editar Usuario 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el administrador edite los datos de un usuario. 
Precondición El administrador debe ingresar al sistema usando sus credenciales. 
 Paso Acción 
 1 El sistema muestra el menú principal. 




3 El sistema muestra el menú usuario. 
4 
   
El administrador selecciona la opción EDITAR usuario. 
 5 El sistema muestra los campos a editar con los datos del 
usuario. 
 6 El administrador edita los cambios solicitados. 
 7 El sistema valida los datos y registra los cambios efectuados 
a los datos el usuario en la Base de Datos. 
Postcondición Se realizó el proceso de editar usuario. 
 Paso Acción 
 4 Debe seleccionar un usuario para editar, caso contrario, el 
sistema mostrará una notificación, posteriormente, el caso 
de uso continua. Excepciones 
 
 6 Si los datos no cumplen las restricciones, el sistema 
mostrará una notificación, posteriormente, el caso de uso 
continua. 






Caso de Uso CCU-003 Asignar Privilegios 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el administrador asigne privilegios de usuario de 
acuerdo al rol. 
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Precondición El administrador debe ingresar al sistema usando sus credenciales. 
 Paso Acción 
 1 El sistema muestra el menú principal. 
 2 El administrador ingresa al menú usuario. 
 3 El sistema muestra el menú usuario. 
Secuencia 
Normal 
   
4 El administrador selecciona la opción PRIVILEGIOS. 
5 El sistema muestra un formulario para asignar privilegios de 
acuerdo al rol del usuario. 
 6 El administrador selecciona el cargo y asigna acceso a los 
formularios que corresponden. 
 7 El sistema valida los datos y registra los cambios efectuados 
a los datos del usuario en la Base de Datos. 
Postcondición El usuario accederá al sistema según su rol. 
 Paso Acción 
Excepciones 
7 El usuario podrá visualizar el menú, pero no funcionarán 
algunas opciones, terminando este caso de uso. 




Figura 9 Diagrama de caso de uso Gestionar Cliente 
 
 
Caso de Uso CCU-004 Registrar Cliente 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario registre un cliente nuevo. 
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Precondición El usuario debe ingresar al sistema usando sus credenciales. 
 Paso Acción 
 1 El sistema muestra el menú principal. 




3 El sistema muestra el menú cliente. 
4 
   
El usuario selecciona la opción agregar cliente. 
 5 El sistema muestra los campos para generar un nuevo 
cliente. 
 6 El usuario ingresa los datos solicitados. 
 7 El sistema valida los datos y registra el nuevo cliente en la 
Base de Datos. 
Postcondición El usuario accederá al sistema según su rol. 
 Paso Acción 
Excepciones 6 Si los datos no cumplen las restricciones, el sistema 
mostrará una notificación, posteriormente el caso de uso 
continua. 




Caso de Uso CCU-005 Editar Cliente 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario edite los datos de un cliente. 
Precondición El usuario debe ingresar al sistema usando sus credenciales. 




1 El sistema muestra el menú principal. 
2 
   
El usuario ingresa al menú clientes. 
 3 El sistema muestra el menú clientes. 
 4 El usuario selecciona la opción editar cliente. 
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 5 El sistema muestra los campos a editar con los datos del 
cliente. 
 6 El usuario edita los datos solicitados. 
 7 El sistema valida los datos y registra los cambios realizados 
a los datos del cliente en la Base de Datos. 
Postcondición Se actualizó la información del cliente. 
 Paso Acción 
 4 Debe seleccionar un cliente para editar, caso contrario, el 
sistema mostrará una notificación, posteriormente el caso 
de uso continua. Excepciones 
 
 6 Si los datos no cumplen las restricciones, el sistema 
mostrará una notificación, posteriormente el caso de uso 
continua. 






Caso de Uso CCU-006 Buscar Cliente 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario realice el proceso de búsqueda. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales y debe existir 
clientes registrados. 
 Paso Acción 




2 El usuario ingresa al menú clientes. 
3 El sistema muestra el menú clientes. 
 4 El usuario ingresa el nombre del cliente en el campo de 
búsqueda. 
 5 El sistema filtra los nombres mostrando las coincidencias. 
Postcondición Se realizó el proceso de búsqueda de clientes. 
 Paso Acción 
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Excepciones 5 Al no encontrar alguna coincidencia el sistema no mostrará 
información, terminando este caso de uso. 







Figura 10 Diagrama de caso de uso Gestionar Productos 
 
Caso de Uso CCU-007 Registrar Producto 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario registre un nuevo producto. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales. 
 Paso Acción 
 1 El sistema muestra el menú principal. 
 2 El usuario ingresa al menú productos. 
 3 El sistema muestra el menú productos. 
Secuencia 
Normal 
   
4 El usuario selecciona la opción agregar producto. 
5 El sistema muestra los campos para generar un nuevo 
producto. 
 6 El usuario ingresa los datos solicitados, como son, 
categoría, medida, stock y precios. 
 7 El sistema valida los datos y registra el nuevo producto en 
la Base de Datos. 
Postcondición Se realizó el proceso de registrar un producto. 
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 Paso Acción 
Excepciones 6 Si los datos no cumplen las restricciones, el sistema 
mostrará una notificación, posteriormente el caso de uso 
continua. 






Caso de Uso CCU-008 Editar Producto 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario edite los datos de un producto. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales. 
 Paso Acción 
 1 El sistema muestra el menú principal. 




3 El sistema muestra el menú productos. 
4 
   
El usuario selecciona la opción editar producto. 
 5 El sistema muestra los campos a editar con los datos del 
producto. 
 6 El usuario edita los datos solicitados. 
 7 El sistema valida los datos y registra los cambios realizados 
a los datos del producto en la Base de Datos. 
Postcondición Se actualizó la información del cliente. 
 Paso Acción 
 4 Debe seleccionar un producto para editar, caso contrario, el 
sistema mostrará una notificación, posteriormente el caso 
de uso continua. Excepciones 
 
 6 Si los datos no cumplen las restricciones, el sistema 
mostrará una notificación, posteriormente el caso de uso 
continua. 




Caso de Uso CCU-009 Buscar Productos 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario realice el proceso de búsqueda. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales y debe existir 
productos registrados. 
 Paso Acción 




2 El usuario ingresa al menú productos. 
3 El sistema muestra el menú productos. 
 4 El usuario ingresa el nombre del producto en el campo de 
búsqueda. 
 5 El sistema filtra los nombres mostrando las coincidencias. 
Postcondición Se realizó el proceso de búsqueda de productos. 
 Paso Acción 
Excepciones 
5 Al no encontrar alguna coincidencia el sistema no mostrará 
información, terminando este caso de uso. 






Caso de Uso CCU-010 Stock Productos 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario necesite verificar la existencia de un 
producto determinado. 







   
El sistema muestra el menú principal. 
 2 El usuario ingresa al menú productos. 
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 3 El sistema muestra el menú productos. 
 4 El usuario verifica el stock del producto en la grilla general 
de ese formulario. 
 5 El sistema puede filtrar los productos de acuerdo al 
requerimiento del usuario. 
Postcondición Se actualizó la información del cliente. 
 Paso Acción 
Excepciones 
5 Al no encontrar alguna coincidencia el sistema no mostrará 
información, terminando este caso de uso. 
Tabla 23 Descripción de caso de uso Stock Productos 
 
 





Caso de Uso CCU-011 Realizar Compra 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario requiera realizar una compra. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales. 




1 El sistema muestra el menú principal. 
2 El usuario ingresa al menú Registro de Compra. 
 3 El sistema muestra el menú Registro de Compra. 
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 4 El usuario ingresa los datos solicitados en el formulario, 
luego presiona agregar. 
 5 El sistema detalla la realización de la compra. 
 6 El usuario verifica la información de la compra, 
posteriormente procede a guardar la compra. 
 7 El sistema valida los datos y registra la compra realizada en 
la Base de Datos. 
Postcondición El realizó el proceso de realizar una compra. 
 Paso Acción 
 4 Debe completar todos los datos para realizar la compra, 
caso contrario el sistema mostrará una notificación, 
posteriormente el caso de uso continua. Excepciones 
 
 4 Si descarta la realización de la compra, el sistema mostrará 
una notificación consultado si en verdad desea cancelar, 
posteriormente el caso de uso continua. 






Caso de Uso CCU-012 Generar Reporte de Compra 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario genere un reporte de compra. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales. 
 Paso Acción 
 1 El sistema muestra el menú principal. 




   
3 
 
El sistema muestra el menú Registro de Compras. 
4 El usuario selecciona la opción reporte. 
 5 El sistema muestra el reporte de compra en blanco. 
 6 El usuario selecciona el rango de fecha de la información 
que necesita. 
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 7 El sistema muestra los datos solicitados. 
 8 El usuario selecciona la opción generar reporte. 
 9 El sistema genera un reporte que se puede exportar en 
formato .doc, .xls o .pdf. 
Postcondición Se generó un reporte de compras. 
 Paso Acción 
Excepciones 6 Al no encontrar alguna coincidencia en el rango 
seleccionado, el sistema no mostrará información, 
posteriormente el caso de uso continua. 








Caso de Uso CCU-013 Realizar Venta 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario requiera realizar una venta. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales. 




1 El sistema muestra el menú principal. 
2 El usuario ingresa al menú Registro de Venta. 
 3 El sistema muestra el menú Registro de Venta. 
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 4 El usuario ingresa los datos solicitados en el formulario, 
luego presiona agregar. 
 5 El sistema detalla la realización de la venta. 
 6 El usuario verifica la información de la venta, posteriormente 
procede a guardar la venta. 
 7 El sistema valida los datos y registra la compra realizada en 
la Base de Datos. 
Postcondición El realizó el proceso de realizar una venta. 
 Paso Acción 
 4 Debe completar todos los datos para realizar la venta, caso 
contrario el sistema mostrará una notificación, 
posteriormente el caso de uso continua. Excepciones 
 
 4 Si descarta la realización de la venta, el sistema mostrará 
una notificación consultado si en verdad desea cancelar, 
posteriormente el caso de uso continua. 






Caso de Uso CCU-014 Realizar Búsqueda de Venta 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario requiera realizar la búsqueda de una 
venta. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales. 
 Paso Acción 




2 El usuario ingresa al menú Facturación. 
3 El sistema muestra el menú Facturación. 
 4 El usuario selecciona un rango de fecha para la búsqueda. 
 5 El sistema muestra la información solicitada de acuerdo al 
rango de fecha ingresado. 
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Postcondición Se realizó el proceso de búsqueda de venta. 
 Paso Acción 
Excepciones 
5 Al no encontrar alguna coincidencia el sistema no mostrará 
información, terminando este caso de uso. 






Caso de Uso CCU-015 Generar Reporte de Venta 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario genere un reporte de venta. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales. 
 Paso Acción 
 1 El sistema muestra el menú principal. 
 2 El usuario ingresa al menú Registro de Venta. 




4 El usuario selecciona la opción reporte. 
5 
   
El sistema muestra el reporte de venta en blanco. 
 6 El usuario selecciona el rango de fecha de la información 
que necesita. 
 7 El sistema muestra los datos solicitados. 
 8 El usuario selecciona la opción generar reporte. 
 9 El sistema genera un reporte que se puede exportar en 
formato .doc, .xls o .pdf. 
Postcondición Se generó un reporte de venta. 
 Paso Acción 
Excepciones 6 Al no encontrar alguna coincidencia en el rango 
seleccionado, el sistema no mostrará información, 
posteriormente el caso de uso continua. 









Caso de Uso CCU-016 Generar Archivo de Texto Plano 
Descripción El funcionamiento del sistema, será como se describe en este caso 
de uso, cuando el usuario genere los archivos de texto plano para 
ser consumidos por el facturador SUNAT. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión con sus credenciales. 
 Paso Acción 




2 El usuario ingresa al menú facturación. 
3 
   
El sistema muestra el menú Facturación. 
 3 El usuario selecciona la opción facturar. 
 4 El sistema genera archivos de texto plano, con extensión 
.det y .cab, los cuales son alojados en la carpeta data0 
ubicada en el disco D:. 
Postcondición Se generó archivo de texto plano. 
 Paso Acción 
Excepciones 4 Debe seleccionar una factura, caso contrario, el sistema 
mostrará una notificación, posteriormente el caso de uso 
continua 
Tabla 29 Descripción de caso de uso Generar Archivo de Texto Plano 
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5.1.4 Diagramas de secuencia 
 
NOMBRE DE DIAGRAMA Registrar Usuario. 
 



























Figura 15 Diagramas de secuencia de Editar usuario 
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NOMBRE DE DIAGRAMA Asignar privilegios de accesos. 
 
 
Figura 16 Diagramas de secuencia de privilegios de accesos 
 
NOMBRE DE DIAGRAMA Registrar Cliente. 
 
 
Figura 17 Diagramas de secuencia de registro de cliente 
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Figura 18 Diagramas de secuencia de modificación de clientes 
 
NOMBRE DE DIAGRAMA Buscar Cliente. 
 
 
Figura 19 Diagramas de secuencia de búsqueda de clientes 
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Figura 20 Diagramas de secuencia de registro de producto 
 
NOMBRE DE DIAGRAMA Editar Producto. 
 
 
Figura 21 Diagramas de secuencia de modificaciones de productos 
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Figura 22 Diagramas de secuencia de búsqueda de productos 
 
NOMBRE DE DIAGRAMA Consulta stock de productos 
 
 
Figura 23 Diagramas de secuencia de Consulta stock de productos 
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Figura 24 Diagramas de secuencia de registro de compra 
 
NOMBRE DE DIAGRAMA Generar Reporte de Compra 
 
 
Figura 25 Diagramas de secuencia de generación de reporte de compras 
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Figura 26 Diagrama de secuencia de detalle compra. 
 
 
NOMBRE DE DIAGRAMA Realizar venta. 
 
Figura 27 Diagramas de secuencia de realización de venta 
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Figura 28 Diagramas de secuencia de búsqueda de ventas realizadas 
 
NOMBRE DE DIAGRAMA Generar reporte de ventas. 
 
 
Figura 29 Diagramas de secuencia de generación de reportes de ventas 
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Figura 30 Diagrama de secuencia de detalle venta. 
 




Figura 31 Diagrama de secuencia de generación del archivo de texto plano 
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Figura 32 Diagrama de secuencia de registro de medida 
 




Figura 33 Diagrama de secuencia de editar medida 
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Figura 34 Diagrama de secuencia de registro de proveedor 
 




Figura 35 Diagrama de secuencia de editar proveedor 
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Figura 36 Diagrama de secuencia de editar organización 
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Figura 37 Diagrama de clases sistema de facturación electrónica 
 
5.2 Diseño del Sistema 
 
5.2.1 Arquitectura del Sistema 
 
 
El estilo de arquitectura N capas permite crear una jerarquía entre los procesos 
de manera que la gestión de los datos se hace más eficiente en capas no sólo 
lógicas, sino también físicas. Los procesos se ejecutan en diferentes equipos, 
que pueden incluso residir en plataformas o sistemas operativos completamente 
distintos. 
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Las capas de este Proyecto son: 
 
 
 Capa de presentación 
 
 
En esta capa se presentan a los clientes que serán las computadoras que 
accedan al sistema desde el aplicativo. Los usuarios del sistema, es decir, 
vendedor, contador y el administrador accederán a las funcionalidades del 
sistema mediante la interfaz. A su vez, la interfaz completará estas solicitudes 
interactuando con la siguiente capa. 
 
 Capa de Datos 
 
 
Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está 
formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 
almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 
recuperación de información desde la capa de negocio. 
 
 Capa de Lógica de negocios 
 
 
Se encarga de los servicios de negocios son el “puente” y los servicios de datos. 
Responde a peticiones del usuario (u otros servicios de negocios) para ejecutar 
una tarea. Cumplen con esto aplicando procedimientos formales y reglas de 
negocios a los datos relevantes. Cuando los datos necesarios residen en un 
servidor de base de datos, garantizan los servicios de datos indispensables para 
cumplir con la tarea de negocios o aplicar su regla. Esto aísla al usuario de la 




Figura 38 Arquitectura N capas 
 
 
5.2.2 Diseño de interfaces 
 
Para el diseño de las interfaces, debe tener en cuenta los siguientes lineamientos 
generales: 
 
Tipo de Letra: 
 
 
 Títulos: Microsoft sans serif 8,25 pts. 
 
 Botones: Microsoft sans serif 8,25 pts. 
 
 Formato Negrita 
 
 Tamaño 14, 18 
 
Características de las ventanas del sistema de facturación: 
 









- Usuario; Campo de Texto – Ingresa solo texto, Longitud de 15 
Caracteres: Ingrese el usuario asignado para poder ingresar al 
sistema. 
- Password; Campo alfanumérico y de caracteres especiales – 
Ingreso en forma de asteriscos, Longitud de 15 Caracteres: Ingrese 
su contraseña para la validación. 
- Ingresar; Botón – Generar la autentificación del Usuario y 
Password, lo valida contra el BD y se presentan los siguientes 
casos: 
Casos de éxito: 
 
1.- Si es correcto el usuario accederá al aplicativo ya que el sistema 
validará sus credenciales. 
Casos de Error: 
 
1.- Si el usuario es incorrecto mostrara un mensaje en rojo, lo que indica 
que el usuario no existe o es incorrecto. 










- Productos; Botón – Genera el ingreso a ventana Productos: Permite 
ingresar a la ventana de registro de productos. 
- Categorías; Botón – Genera el ingreso a ventana Categorías: 
Permite ingresar a la ventana de Categorías. 
- Medidas; Botón – Genera el ingreso a ventana Medidas: Permite 
ingresa a la ventana de registro de Medidas de Productos. 
- Cliente; Botón – Genera el ingreso a ventana Clientes: Permite 
ingresar a la ventana de Registro de Clientes. 
- Facturación; Botón – Genera el ingreso a ventana Facturación: 
Permite ingresar a la ventana donde se generan las facturas. 
- Registro de venta; Botón – Genera el ingreso a ventana de ventas: 
Permite ingresa a la ventana de registro de Ventas. 
- Usuarios; Botón – Genera el ingreso a ventana Usuarios: Permite 
ingresar a la ventana de registro de usuarios. 
- proveedores; Botón – Genera el ingreso a ventana Proveedores: 
Permite ingresar a la ventana de registro de proveedores. 
- Registro de Compra; Botón – Genera el ingreso a ventana de 
Compras: Permite ingresa a la ventana de registro de Compras. 
- Configuración; Botón – Genera el ingreso a ventana de 
configuración: Permite ingresar a la ventana donde se generarán la 
configuración del Sistema. 
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- Búsqueda; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud 
de 25 Caracteres: Ingrese datos para la búsqueda de un Cliente 
(nombre, documento). 
- Agregar; Botón – Genera la ventana de registro del Clientes – Podrá 
ingresar información de nuevo cliente. 
- Editar; Botón – Genera la ventana de modificación de registro del 
Clientes – Podrá modificar información del cliente. 
- Visor de Categoría: Datagridview – Permite mostrar datos en 
formato de tabla: Podrá visualizar la información del cliente. 
Casos de éxito: 
 
1.- Se generará el formulario del nuevo Cliente y permitirá registrar 
Clientes en el sistema de igual manera permitirá la edición del 
registro de clientes. 
Casos de Error: 
 
1.- No podría generar el registro, tampoco editarlo. 
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- Nombre; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar nombre del 
cliente. 
- Contacto; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud 
de 15 Caracteres: Deberá de ingresar información de nuevo cliente 
como Persona Natural o Persona Jurídica. 
- Tipo de Documento; Combo de opciones - Solo podrá seleccionar 
una opción: Permite seleccionar el tipo de documento del cliente, 
donde podría ser el número de DNI o el Carnet de extranjería de 
algún nuevo cliente. 
- N° de Documento; Campo numérico - Solo podrá ingresar números, 
Longitud de 10 Caracteres: Deberá ingresar el número de 
Documento del Cliente: 
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- Domicilio; Campo alfanumérico - Podrá ingresar Texto y número, 
Longitud de 20 Caracteres: Podrá ingresar la dirección del cliente. 
- Teléfono; Campo numérico - Solo podrá ingresar números, 
Longitud de 20 Caracteres: Podrá ingresar un teléfono fijo o algún 
teléfono móvil. 
- Email; Campo de Texto - Podrá ingresar Texto y caracteres 
especiales, Longitud de 30 Caracteres: Campo para ingresar correo 
electrónico como el @: Deberá ingresar el correo del cliente. 
- Guardar; Botón – Realizara el guardado de información de registro 
del Clientes: 
Permite guardar la información de nuevos clientes. 
 
- Cancelar: Botón – cerrara el formulario sin guardar lo información 
ingresada: cancelar la información de nuevos clientes. 
 
 
Casos de éxito: 
 
- 1.- Si se genera el formulario podrá ingresar información del nuevo 
cliente, Se ingresarán los datos del Cliente se podrá registrar sin 
problemas al final aparecerá un mensaje del correcto registro. 
- Casos de Error: 
 
- 1.- Al momento de ingresar información en el campo Nombre, no 
dejara ingresar números es este campo ya que es solo para texto, 
de igual manera en los campos numéricos como N° de documento 
teléfono no podrá ingresar letras solo números y de igual manera 
en el campo correo podrá ingresar caracteres especiales y 
alfanuméricos. 
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- Nombre; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar nombre del 
cliente. 
- Contacto; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud 
de 20 Caracteres: Deberá de ingresar información de contacto. 
- Tipo de Documento; Combo de opciones - Solo podrá seleccionar 
una opción: Permite seleccionar el tipo de documento del cliente, 
donde podría ser el número de DNI o el Carnet de extranjería de 
algún nuevo cliente. 
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- N° de Documento; Campo numérico - Solo podrá ingresar números, 
Longitud de 10 Caracteres: Deberá ingresar el número de 
Documento del Cliente: 
- Domicilio; Campo alfanumérico - Podrá ingresar Texto y números, 
Longitud de 30 Caracteres: Podrá ingresar la dirección del cliente. 
- Teléfono; Campo numérico - Solo podrá ingresar números, 
Longitud de 30 Caracteres: Podrá ingresar un teléfono fijo o algún 
teléfono móvil. 
- Email; Campo de Texto - Podrá ingresar Texto y caracteres 
especiales, Longitud de 30 Caracteres: Campo para ingresar correo 
electrónico como el @: Deberá ingresar el correo del cliente. 
- Guardar; Botón – Realizara el guardado de información de registro 
del Clientes: 
Permite guardar la información de nuevos clientes. 
Casos de éxito: 
- 1.- Si se genera el formulario podrá Editar información del cliente, 
Se ingresan los datos del Cliente se podrá registrar sin problemas 
al final aparecerá un mensaje del correcto registro. 
- Casos de Error: 
 
- 1.- Al momento de ingresar información en el campo Nombre, no 
dejara ingresar números es este campo ya que es solo para texto, 
de igual manera en los campos numéricos como N° de documento 
teléfono no podrá ingresar letras solo números y de igual manera 
en el campo correo podrá ingresar caracteres especiales y 
alfanuméricos. 
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Figura 44 Pantalla de Mantenimiento de Usuarios 
Descripción: 
- Búsqueda: Campo de búsqueda de un Usuario por texto – ingresar 
un texto de búsqueda, Longitud de 20 Caracteres: Permitirá realizar 
una búsqueda por texto o numérico ingresado. 
- Agregar; Botón – Genera la ventana de registro del Usuario – Podrá 
ingresar información de nuevo usuario. 
- Eliminar; Botón – Genera la ventana donde se podrá seleccionar un 
registro: podrá realizar la eliminación de un registro 
- Privilegios; Botón – Genera la ventana de privilegios: Podrá realizar 
la edición de Privilegios de un Usuario. 
 
- Visor Usuarios: Datagridview – permite mostrar datos en formato 
de tabla: Podrá visualizar su búsqueda de usuario. 
 
 
Casos de éxito: 
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- 1.- Si se genera el formulario podrá ingresar información del nuevo 
Usuario, Se ingresarán los datos del Usuario se podrá registrar sin 
problemas al final aparecerá un mensaje del correcto registro. 
 
 
- Casos de Error: 
 
- 1.- No podría generar el formulario del registro, tampoco editarlo. 
 










- Nombre; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar nombre del 
usuario. 
- Apellido; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar del apellido del 
usuario. 
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- DNI; Campo numérico - Solo podrá ingresar números, Longitud de 
 
10 Caracteres: Deberá ingresar el número de Documento del 
Usuario: 
- Cargo; Combo de opciones - Solo podrá seleccionar una opción: 
Permite seleccionar el tipo de cargo del usuario, por ejemplo, 
Cajero, Contador, Administrador. 
- Usuario; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
15 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar ID del usuario. 
- Clave; Campo de alfanumérico y de caracteres especiales - Solo 
podrá ingresar códigos alfanuméricos y de caracteres especiales, 
Longitud de 15 Caracteres: Deberá ingresar alfanumérico y de 
caracteres especiales un Password para el inicio de sesión de un 
Usuario. 
- Email; Campo de Texto - Podrá ingresar Texto y caracteres 
especiales, Longitud de 30 Caracteres: Campo para ingresar correo 
electrónico como el @: Deberá ingresar el correo del cliente. 
- Agregar; Botón – Genera la ventana de registro del Usuario – Podrá 
ingresar información de nuevo usuario. 
- Eliminar; Botón – Genera la ventana donde se podrá seleccionar un 
registro: podrá realizar la eliminación de un registro 
 
 
Casos de éxito: 
 
- 1.- Si se genera el formulario podrá ingresar información del 
usuario, Se ingresan los datos del Usuario se podrá registrar sin 
problemas al final aparecerá un mensaje del correcto registro. 
Casos de Error: 
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- 1.- Al momento de ingresar información en el campo Nombre, no 
dejara ingresar números o caracteres especiales en este campo ya 
que es solo para texto, de igual manera en los campos numéricos 
como N° de DNI no podrá ingresar letras solo números y de igual 
manera en el campo correo o email podrá ingresar caracteres 
especiales y alfanuméricos. 









- Nombre; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar nombre del 
usuario. 
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- Apellido; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar del apellido del 
usuario. 
- DNI; Campo numérico - Solo podrá ingresar números, Longitud de 
 
10 Caracteres: Deberá ingresar el número de Documento del 
Usuario: 
- Cargo; Combo de opciones - Solo podrá seleccionar una opción, 
Longitud de 15 Caracteres: Permite seleccionar el tipo de cargo del 
usuario, por ejemplo, Cajero, Contador, Administrador. 
- Usuario; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
15 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar ID del usuario. 
- Clave; Campo de alfanumérico y de caracteres especiales - Solo 
podrá ingresar códigos alfanuméricos y de caracteres especiales, 
Longitud de 15 Caracteres: Deberá ingresar alfanumérico y de 
caracteres especiales un Password para el inicio de sesión de un 
Usuario. 
- Email; Campo de Texto - Podrá ingresar Texto y caracteres 
especiales: Campo para ingresar correo electrónico como el @, 
Longitud de 30 Caracteres: Deberá ingresar el correo del cliente. 
- Agregar; Botón – Genera la ventana de registro del Usuario – Podrá 
ingresar información de nuevo usuario. 
- Eliminar; Botón – Genera la ventana donde se podrá seleccionar un 
registro: podrá realizar la eliminación de un registro 
 
 
Casos de éxito: 
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- 1.- Si se genera el formulario podrá editar la información del 
usuario, Se ingresan los datos del Usuario se podrá modificar sin 
problemas al final aparecerá un mensaje del correcto registro. 
- Casos de Error: 
 
1.- Al momento de ingresar información en el campo Nombre, no 
dejara ingresar números o caracteres especiales en este campo ya 
que es solo para texto, de igual manera en los campos numéricos 
como N° de DNI no podrá ingresar letras solo números y de igual 
manera en el campo correo o email podrá ingresar caracteres 
especiales y alfanuméricos. 









- Formulario; Combo de opciones – Solo podrá elegir una opción: 
Debe seleccionar un formulario. 
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- Cargo; Combo de opciones – Solo podrá elegir una opción: Debe 
de seleccionar un Cargo para el Usuario. 
- Agregar; Check de selección – Podrá seleccionar la opción: Deberá 
de Seleccionar si desea tener este privilegio de Agregar. 
- Editar; Check de selección – Podrá seleccionar la opción: Deberá 
de Seleccionar si desea tener este privilegio de Editar. 
- Eliminar; Check de selección – Podrá seleccionar la opción: Deberá 
de Seleccionar si desea tener este privilegio de eliminar. 
Casos de éxito: 
 
- 1.- Si se genera el formulario podrá editar los privilegios del usuario, 
Se seleccionará un formulario y un cargo por usuario luego 
aparecerá un mensaje de reasignación correcta y pedirá reiniciar el 
sistema. 
Casos de Error: 
 
- 1.- Al momento de ingresar al formulario asignar privilegios en el 
campo formulario, no podrá seleccionar más de una opción al igual 
que en cargo. 










- Nombre; Campo de búsqueda de la categoría por texto – ingresar un 
texto de búsqueda, Longitud de 15 Caracteres: Permitirá realizar una 
búsqueda por texto ingresado. 
- Observación; Campo de texto – Permitirá ingresar un texto, Longitud 
de 15 Caracteres: podrá ingresar un Texto como observación de la 
categoría del cliente. 
- Guardar; Botón – Realizara el guardado de información del Clientes: 
Permite guardar la información de nuevos clientes. 
- Visor de Categoría: Datagridview – permite mostrar datos en formato 
de tabla: Podrá visualizar el ingreso de clientes. 
 
 
Casos de éxito: 
 
- 1.- Si se genera el formulario podrá ingresar información de la nueva 
categoría, Se ingresarán los datos en Observación al final aparecerá 
un mensaje del correcto registro. 
 
 
Casos de Error: 
 
- 1.- No podría ingresar números en el campo cliente, pero en 
observación si podrá ingresar solo caracteres alfanuméricos. 
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- Nombre; Campo de búsqueda de medida por texto – ingresar un 
texto de búsqueda, Longitud de 20 Caracteres: Permitirá realizar 
una búsqueda por texto ingresado. 
- Código; Campo numérico – Permitirá ingresar solo números, 
Longitud de 10 Caracteres: Podrá ingresar números como códigos 
de medidas. 
- Abreviación; Campo de texto – Permitirá ingresar solo texto, 
Longitud de 10 Caracteres: Podrá ingresar un Texto como 
observación de la medida. 
- Guardar; Botón – Realizara el guardado de información: 
Permite guardar la información de la nueva medida. 
- Visor de Categoría: Datagridview – permite mostrar datos en 
formato de tabla: Podrá visualizar el ingreso de información. 
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Casos de éxito: 
 
- 1.- Si se genera el formulario podrá ingresar información de la 
nueva medida, Se ingresarán los datos en Abreviación al final 
aparecerá un mensaje del correcto registro de la medida. 
 
 
Casos de Error: 
 
- 1.- En este caso si podrá ingresar solo caracteres alfanuméricos 
tanto en Nombre ya abreviación. 










- Búsqueda; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Ingrese datos para la búsqueda de un proveedor. 
- Agregar; Botón – Genera la ventana de registro de Proveedor – 
Podrá ingresar información de nuevo Proveedor. 
- Editar; Botón – Genera la ventana de modificación de registro del 
Proveedor – Podrá modificar información del Proveedor. 
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- Visor de Categoría: Datagridview – permite mostrar datos en formato 
de tabla: Podrá visualizar el ingreso de información del proveedor. 
Casos de éxito: 
 
- 1.- Si se genera el formulario podrá ingresar información del nuevo 
proveedor, en búsqueda se ingresarán los datos del proveedor si 
desea editar la información. 
Casos de Error: 
 
- 1.- no existe, la búsqueda la podrá realizar con números o letras. 
 










- Nombre; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
 
20 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar nombre del 
proveedor. 
- Contacto; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Deberá de ingresar información de proveedor. 
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- RUC; Campo numérico - Solo podrá ingresar Números, Longitud de 
11 Caracteres: Deberá de ingresar numero RUC de la empresa. 
- Domicilio; Campo de tipo alfanumérico - Solo podrá ingresar texto y 
números, Longitud de 30 Caracteres: Deberá ingresar la dirección 
del proveedor: 
- Teléfono; Campo numérico- Solo podrá ingresar números, Longitud 
de 10 Caracteres: Podrá ingresar un teléfono fijo o algún teléfono 
móvil. 
- Email; Campo de Texto - Podrá ingresar Texto y caracteres 
especiales: Campo para ingresar correo electrónico como el @, 
Longitud de 20 Caracteres: Deberá ingresar el correo del cliente. 
- Cancelar: Botón – Cerrara el formulario sin guardar lo información 
ingresada: Cancelar la información de nuevos proveedores. 
- Agregar; Botón – Realizara el registro de información de registro del 
proveedor: 
Permite guardar la información de los nuevos proveedores. 
 
 
Casos de éxito: 
 
- 1.- Si se genera el formulario podrá ingresar información del nuevo 
Proveedor, Se ingresarán los datos del proveedor sin problemas al 
final aparecerá un mensaje del correcto registro. 
Casos de Error: 
 
- 1.- Al momento de ingresar información en el campo Nombre, no 
dejara ingresar números es este campo ya que es solo para texto, 
de igual manera en los campos numéricos como N° de RUC no podrá 
ingresar letras solo números y de igual manera en el campo correo 
podrá ingresar caracteres especiales y alfanuméricos. 
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- Nombre; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
 
20 Caracteres: Deberá ingresar texto para editar nombre del 
proveedor. 
- Contacto; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Deberá de ingresar información de proveedor. 
- RUC; Campo numérico - Solo podrá ingresar Números, Longitud de 
11 Caracteres: Deberá de ingresar numero RUC de la empresa. 
- Domicilio; Campo de tipo alfanumérico - Solo podrá ingresar texto y 
números, Longitud de 30 Caracteres: Deberá ingresar la dirección 
del proveedor: 
- Teléfono; Campo numérico- Solo podrá ingresar números, Longitud 
de 10 Caracteres: Podrá ingresar un teléfono fijo o algún teléfono 
móvil. 
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- Email; Campo de Texto - Podrá ingresar Texto y caracteres 
especiales, Longitud de 20 Caracteres: Campo para ingresar correo 
electrónico como el @: Deberá ingresar el correo del cliente. 
- Cancelar: Botón – Cerrara el formulario sin guardar lo información 
ingresada: Cancelar la información de nuevos proveedores. 
- Agregar; Botón – Realizara el registro de información de registro del 
proveedor: 
Permite guardar la información de los nuevos proveedores. 
 
 
Casos de éxito: 
 
- 1.- Si se genera el formulario podrá modificar información del 
Proveedor, Se ingresarán los datos del proveedor sin problemas al 
final aparecerá un mensaje del correcto registro. 
- Casos de Error: 
 
- 1.- Al momento de editar información en el campo Nombre, no dejara 
ingresar números es este campo ya que es solo para texto, de igual 
manera en los campos numéricos como N° de RUC, Teléfono no 
podrá ingresar letras solo números y de igual manera en el campo 
correo solo podrá ingresar caracteres especiales y alfanuméricos. 
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- Búsqueda; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud 
de 15 Caracteres: Ingrese datos para la búsqueda de un producto. 
- Agregar; Botón – Genera la ventana de registro de Producto – 
Podrá ingresar información de nuevo Producto. 
- Editar; Botón – Genera la ventana de modificación de registro del 
Producto – Podrá modificar información del Producto. 
- Visor de productos: Datagridview – permite mostrar datos en 
formato de tabla: Podrá visualizar el ingreso de información del 
producto. 
Casos de éxito: 
 
- 1.- Si se genera el formulario podrá ingresar información del nuevo 
producto, en búsqueda se ingresarán los datos del proveedor si 
desea editar la información. 
Casos de Error: 
 
- 1.- no existe, la búsqueda la podrá realizar con números o letras. 
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- Nombre; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar nombre del 
producto. 
- Categoría; Combo de opciones - Solo podrá seleccionar una 
opción: Permite seleccionar el tipo de categoría del producto, como: 
Lácteos, Embutidos, Leche, Cereales, Huevos, Yogures. 
- Unidad de medida; Combo de opciones - Solo podrá seleccionar 
una opción: Permite seleccionar el tipo de medida del producto, 
como Kilogramo – Kg, Gramos – g, Decigramo, Mililitros - ml. 
- Stock; Campo numérico - Solo podrá ingresar Números, Longitud 
de 10 Caracteres: Deberá de ingresar cantidad de productos. 
- Stock Mínimo; Campo numérico - Solo podrá ingresar Números, 
Longitud de 10 Caracteres: Deberá de ingresar cantidad de 
productos. 
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- Precio C; Campo numérico - Solo podrá ingresar Números, 
Longitud de 10 Caracteres: Deberá de ingresar precio compra de 
los productos. 
- Observaciones; Campo de tipo alfanumérico - Solo podrá ingresar 
texto y números, Longitud de 50 Caracteres: Deberá ingresar 
alguna observación del producto, campo no obligatorio. 
- Cancelar: Botón – Cerrara el formulario sin guardar lo información 
ingresada: Cancelar la información de nuevos productos. 
- Aceptar; Botón – Realizara el registro de información de registro del 
Producto: 
Permite guardar la información de los nuevos productos. 
 
 
Casos de éxito: 
 
Si se genera el formulario podrá ingresar información del nuevo 
Producto, Se ingresarán los datos de producto sin problemas al final 
aparecerá un mensaje del correcto registro. 
Casos de Error: 
 
Al momento de ingresar información en el campo Nombre, no dejara 
ingresar números es este campo ya que es solo para texto, de igual 
manera en los campos numéricos como Stock, Stock Mínimo, 
Precio, Precio Venta no podrá ingresar letras solo números y de 
igual manera en el campo Observación podrá ingresar caracteres 
especiales y alfanuméricos. 
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Figura 55 Formulario de Registrar Nueva Compra 
Descripción: 
- Contenedor Proveedor: 
 
 
- Nombre; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
20 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar nombre del 
proveedor. 
- RUC; Campo numérico - Solo podrá ingresar Números, Longitud de 
11 Caracteres: Deberá de ingresar el número de RUC. 
 
 
- Contenedor Comprobante: 
 
- Numero; Campo numérico - Solo podrá ingresar Números, Longitud 
de 15 Caracteres: Deberá de ingresar el número de Comprobante. 
- Fecha; Campo fecha - Solo podrá Seleccionar una fecha: Deberá 
de ingresar la fecha de compra. 
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- Serie; Campo numérico - Solo podrá seleccionar Números: Deberá 
de ingresar el número de Serie. 
- Contenedor Producto: 
 
- Nombre de Producto; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, 
Longitud de 15 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar 
nombre del producto. 
- Categoría; Campo de texto - Podrá ingresar Texto, Longitud de 15 
Caracteres: Deberá de ingresar información de la categoría. 
- Stock; Campo de Numérico Referencial - Solo podrá visualizar 
números, Longitud de 10 Caracteres: Deberá de visualizar la 
cantidad de stock para generar compra. 
- Cantidad; Campo numérico - Podrá ingresar números en una 
cantidad, Longitud de 10 Caracteres: Deberá de ingresar cantidad 
del producto. 
- Aceptar; Botón - Podrá ingresar otro producto: Deberá de 
seleccionar los productos que dese se podrá visualizar en el 
Datagridview: 
- Quitar; Botón – Realizará el retiro de información al Datagridview 
de la compra: Permitirá retirar información de la compra al 
Datagridview: 
- Visor de Compra: Datagridview – permite mostrar datos en formato 
de tabla: Podrá visualizar el ingreso de los productos y su 
información para la compra. 
- Subtotal; Campo numérico en forma no legible - Solo podrá 
visualizar cantidades: Visualizará el precio y cantidades. 
- IGV; Campo numérico en forma no legible - Solo podrá visualizar 
cantidades del IGV: Visualizará el porcentaje del IGV. 
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- Descuento; Campo de selección de cantidad - Solo podrá 
seleccionar Números, Longitud de 8 Caracteres: Deberá de 
seleccionar el número de descuento. 
- Total; Campo donde visualizará el total de la compra - Solo podrá 
visualizar el total de la compra. 
- Son; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 40 
Caracteres: Deberá ingresar la cantidad de la compra en letras. 
- Guardar: Botón – guardar lo información ingresada: generar el 
registro de la compra de productos. 
- Descartar; Botón – Realizara la eliminación de la compra que se 
estaba registrando: eliminara la información que se quería registrar: 
- reporte; Botón – generará el reporte de la compra: Se visualizará 
un reporte de la venta generada: 
 
 
Casos de éxito: 
 
Si se genera el formulario podrá ingresar información de la nueva 
compra, Se ingresarán los datos de la compra sin problemas al final 
aparecerá un mensaje del correcto registro y podrá generar un reporte. 
Casos de Error: 
Al momento de ingresar información en el campo Nombre solo podrá 
ingresar letras, no dejara ingresar números en este campo al igual que 
en los campos Nombre Categoría, observaciones ya que es solo para 
texto, de igual manera en los campos numéricos como Ruc, Numero, 
Stock, cantidad, Descuento no podrá ingresar letras solo números y de 
igual manera en el campo Observación podrá ingresar caracteres 
especiales y alfanuméricos. 
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- Inicio; Campo de fecha - Solo podrá seleccionar una fecha: Deberá 
de seleccionar una fecha de inicio de reporte. 
- Final; Campo de fecha - Solo podrá seleccionar una fecha: Deberá 
de seleccionar una fecha de término de reporte. 
- Visor de Reporte: Datagridview – permite mostrar los datos en 
formato de tabla: Podrá visualizar Fecha, Nombre, Documento, 
serie Comprobante, Numero de Comprobante Moneda, Sub total, 
IGB, Total el ingreso de los productos y su información para la 
compra. 
- Generar reporte; Botón – Botón que generara el reporte 
seleccionado del Datagridview: Generara el reporte de compras 
seleccionado. 
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- Nombre; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
15 Caracteres: Deberá ingresar nombre del cliente en texto, Si 
existe automáticamente llamará a los Datos del cliente existente 
- Tipo del Documento; Combo de opciones - Solo podrá seleccionar 
una opción: Deberá de seleccionar un tipo de documento de 
identidad DNI o carnet de extranjería, si el cliente existe este dato 
será llamado automáticamente. 
- Documento; Campo de tipo numérico - Solo podrá ingresar 
Números, Longitud de 10 Caracteres: Deberá ingresar el número 
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- Contenedor Comprobante: 
 
 
- Tipo; opción Checked - Solo podrá Seleccionar una opción las 
demás quedaran descartadas: Deberá de Seleccionar ingresar el 
número de Comprobante. 
- Número; Campo numérico correlativo – Se generar un número de 
Comprobante podrá ingresar Números, Longitud de 11 Caracteres: 
Deberá de ingresar el número de Comprobante para la boleta o 
factura. 
- Serie; Seleccionador numérico - Podrá Seleccionar e ingresar un 
número: Deberá de ingresar el código de la serie de Comprobante. 
- Fecha; Campo fecha - Solo podrá ingresar datos de fecha: Deberá 
de ingresar la fecha de venta. 
 
 
- Contenedor Producto: 
 
 
- Nombre de Producto; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, 
Longitud de 15 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar 
nombre del producto. 
- Categoría; Campo de texto - Podrá ingresar Texto, Longitud de 10 
Caracteres: Deberá de ingresar información de la categoría. 
- Código; Campo de numérico: Se visualizará el Código del Producto 
nombrado 
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- Stock; Campo de Numérico Referencial - Solo podrá visualizar 
números: Deberá de visualizar la cantidad de stock para generar 
venta. 
- Cantidad; Campo numérico - Podrá ingresar números en una 
cantidad, Longitud de 10 Caracteres: Deberá de ingresar cantidad 
del producto. 
- Aceptar; Botón – Realizará el registro de información al 
Datagridview de la compra: Permitirá ingresar información de la 
venta al Datagridview: 
- Quitar; Botón – Realizará el retiro de información al Datagridview 
de la compra: Permitirá retirar información de la venta al 
Datagridview: 
- Visor de venta: Datagridview – permite mostrar datos en formato de 
tabla: Podrá visualizar el ingreso de los productos y su información 
del detalle de la venta. 
- Subtotal; Campo numérico en forma no legible - Solo podrá 
visualizar cantidades: Visualizará el precio y cantidades. 
- IGV; Campo numérico en forma no legible - Solo podrá visualizar 
cantidades del IGV: Visualizará el porcentaje del IGV. 
- Descuento; Campo de selección de cantidad - Solo podrá 
seleccionar Números, Longitud de 10 Caracteres: Deberá de 
seleccionar el número de descuento. 
- Total; Campo donde visualizará el total de la venta - Solo podrá 
visualizar el total de la venta. 
- Observaciones; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, 
Longitud de 30 Caracteres: Deberá ingresar la cantidad de la venta. 
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- Son; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 30 
Caracteres: Deberá ingresar la cantidad de la compra en letras. 
- Pago; opción Checked - Solo podrá Seleccionar una opción las 
demás quedaran descartadas: Deberá de Seleccionar entre las 
opciones que ingresen el número de Comprobante. 
- Forma; Campo de selección - Podrá seleccionar una opción: 
Deberá de seleccionar la forma al registro de venta. 
- Resto; Campo de selección - Podrá seleccionar una opción: Deberá 
de seleccionar la forma el registro de venta. 
- Guardar: Botón – guardar lo información ingresada: generar el 
registro de la venta de productos. 
- Descartar; Botón – Realizara la eliminación de la venta que se 
estaba registrando: eliminara la información que se quería registrar: 
- reporte; Botón – generará el reporte de la venta: Se visualizará un 
reporte de la venta generada: 
Casos de éxito: 
 
Si se genera el formulario podrá ingresar información de la nueva 
venta, Se ingresarán los datos de la venta sin problemas al final 
aparecerá un mensaje de la venta generada. 
Casos de Error: 
 
Al momento de ingresar información en el campo Nombre solo 
podrá ingresar letras, no dejara ingresar números en este campo al 
igual que en los campos Nombre Categoría, observaciones ya que 
es solo para texto, de igual manera en los campos numéricos como 
Ruc, Numero, Stock, cantidad, Descuento no podrá ingresar letras 
solo números y de igual manera en el campo Observación podrá 
ingresar caracteres especiales y alfanuméricos. 
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Figura 58 Formulario de Reporte de Facturación. Descripción: 
 
 
- Contenedor de filtro de Fecha: 
 
- Filtro de Fecha Inicio; Campo de fecha – Indicar una fecha: 
Seleccionara una fecha que desee. 
- Filtro de Fecha Fin; Campo de fecha – Indicar una fecha: 
Seleccionara una fecha que desee. 
- Buscar; botón - Genera la búsqueda de facturas: Generar la 
búsqueda de facturas por fechas indicadas. 
- Anular Venta; botón - Genera la Anulación de la venta: Generar la 
anulación de una venta en especial. 
- Facturación; botón - Genera el archivo de texto plano de una venta: 
Generara el archivo TXT para la facturación electrónica. 
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- Ver Detalle; botón - Genera una vista de una factura en especial: 
se visualizará el detalle de una factura en específico. 
- Visor de Facturación: Datagridview – permite mostrar datos en 
formato de tabla: Podrá visualizar la información de las facturas 
registradas. 
Casos de éxito: 
 
- 1.- Si se genera el formulario podrá consultar e visualizar las 
facturas registradas 
Casos de Error: 
 
- No existe, la búsqueda la podrá realizar por fechas, si no existe 
facturas en las fechas indicadas no visualizará nada. 










- Contenedor de detalle de Producto: 
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- Código; Campo numérico - Solo podrán visualizar el número de 
código: Validara el código del producto en venta. 
- Categoría; Campo de texto - Solo podrán visualizar la categoría del 
producto en venta. 
- Valor Uni; Solo podrán visualizar el valor del producto: Solo podrán 
visualizar el valor de la venta Unitaria. 
- Precio Unit; Solo podrán visualizar el valor del producto: Solo 
podrán visualizar el valor del precio unit. 
- Subtotal; Solo podrán visualizar el Sub. total, del producto: Solo 
podrán visualizar el valor del sub total. 
- Cantidad; Solo podrán visualizar la cantidad del producto: Solo 
podrán visualizar la cantidad de la venta del producto. 
- IGV; Campo numérico en forma no legible - Solo podrá visualizar 
cantidades del IGV: Visualizará el porcentaje del IGV. 
- Total; Campo donde visualizará el total de la venta - Solo podrá 
visualizar el total de la venta. 










- Inicio; Campo de fecha - Solo podrá seleccionar una fecha: 
Deberá de seleccionar una fecha de inicio de reporte. 
- Final; Campo de fecha - Solo podrá seleccionar una fecha: Deberá 
de seleccionar una fecha de término de reporte. 
- Visor de Reporte: Datagridview – permite mostrar los datos en 
formato de tabla: Podrá visualizar Fecha, Nombre, Documento, 
Serie Comprobante, Número de Comprobante Moneda, Sub total, 
IGB, Total el ingreso de los productos y su información para la 
venta. 
- Generar reporte; Botón – Botón que generara el reporte 
seleccionado del Datagridview: Generara el reporte de ventas 
seleccionadas. 










Contenedor Datos de la empresa: 
 
- Razón Social; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, 
Longitud de 30 Caracteres: Deberá ingresar texto para registrar 
nombre de la empresa. 
- RUC; Campo numérico - Solo podrá ingresar Números, Longitud de 
11 Caracteres: Deberá de ingresar el número de RUC. 
- Rubro; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud de 
30 Caracteres: Deberá ingresar el rubro de la empresa. 
- Propietario; Campo de Texto - Solo podrá ingresar Texto, Longitud 
de 30 Caracteres: Deberá ingresar el nombre del propietario. 
- Domicilio; Campo alfanumérico, Longitud de 50 Caracteres: 
ingresar la dirección de la empresa compra. 
- Cód. Dom; Campo numérico - Solo podrá ingresar Números, 
Longitud de 10 Caracteres: Deberá de ingresar el Código de 
domicilio. 
- Teléfono: Campo numérico - Solo podrá ingresar Números, 
Longitud de 10 Caracteres: Deberá de ingresar el número de 
teléfono de la empresa. 
- Email; Campo alfanumérico - Podrá ingresar Texto, Longitud de 30 
Caracteres, números y caracteres especiales siempre con la 
sintaxis.com.pe 
- Web; Campo alfanumérico – ingresara una Url, Longitud de 30 
Caracteres: Campo para ingresar la página web de la empresa 
 
 
Contenedor Datos de la empresa: 
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- Cambio de Dólar; Seleccionador numérico - Podrá Seleccionar e 
ingresar un número con decimales: Deberá de ingresar el monto de 
cambio de Dólar para que el sistema pueda trabajar con ello en los 
puntos de venta. 
- Impuesto; Seleccionador numérico - Podrá Seleccionar e ingresar 
un número con decimales: Deberá de ingresar el monto de 
impuesto para que el sistema pueda trabajar con ello en los puntos 
de venta. 
- Cambio de Euros; Seleccionador numérico - Podrá Seleccionar e 
ingresar un número con decimales: Deberá de ingresar el monto de 
cambio del Euro para que el sistema pueda trabajar con ello en los 
puntos de venta. 
 
 
5.2.3 Diseño de Base de Datos - Modelo Entidad Relación 
 
 










Almacena información detallada de la venta a realizar, incluye datos que 
serán utilizados para generar una boleta o factura de venta, que 
posteriormente se usarán para la facturación electrónica. 
 
ENTIDAD DETALLE DE VENTA 
 
 
Almacena información relevante de la venta realizada, va el detalle del 





Almacena información del Producto que será vendido, contiene 





Almacena información de las diferentes medidas que tiene cada producto en 





Almacena información de productos que se compran a fin de mantener el 
stock en la empresa. 
 
ENTIDAD DETALLE COMPRA 
 
 
Almacena información relevante de la compra realizada, contiene el detalle 










Almacena información de los Proveedores que surten de productos a la 





Almacena información de los productos que se agrupan por tipo, es decir 





Almacena información del cargo de los usuarios que tienen acceso al sistema 
 
5.2.4. Archivo Genera Para Ventas Consumido Por Sunat 
 
 
El nombre de los archivos para los envíos de facturas, boletas y sus notas 
tienen el siguiente formato: (SUNAT, 2016) 
 
 
 RRRRRRRRRRR: Corresponde al RUC del emisor 
 
 CC: Corresponde al tipo de comprobante: 01 Factura, 03 Boleta, 07 Nota 
de crédito, 08 Nota de débito. 
 XXXX: Corresponde a la serie del comprobante 
 












































































  M M   
1 Tipo de operación C C n2 Catálogo 
2 Fecha de emisión M M an..10 YYYY-MM- 
3 Código del domicilio 
 
fiscal o de local anexo 
C C n3  
4 Tipo de documento 
 
de identidad del 
M C an1 Catálogo 
 
Nº 6 
5 Número de documento 
 
de identidad del 
M C an..15  
6 Apellidos y nombres, 
 
denominación o razón 
M C an..100  
7 Tipo de moneda en la M M an3 Catálogo 
8 Descuentos Globales C C an..15 n (12,2) 
9 Sumatoria otros Cargos C C an..15 n (12,2) 
10 Total descuentos C C an..15 n (12,2) 
11 Total valor de venta - 
 
Operaciones gravadas 
M M an..15  
 
n (12,2) 
12 Total valor de venta - 
 
Operaciones inafectas 
M M an..15  
 
n (12,2) 
13 Total valor de venta - M M an..15  
14 Sumatoria IGV C C an..15 n (12,2) 
15 Sumatoria ISC C C an..15 n (12,2) 
16 Sumatoria otros tributos C C an..15 n (12,2) 
17 Importe total de la 
 
venta, cesión en uso o 





(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato 
debe consignarse siempre (mandatorio), y C (condicional) (SUNAT, 2016) 
(2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe 
cumplir. La codificación sigue el siguiente formato: (SUNAT, 2016) 
 
a : carácter alfabético 
n : carácter numérico 
an : carácter alfanumérico 
a3 : 3 caracteres alfabéticos de longitud fija 
n3 : 3 caracteres numéricos de longitud fija 
an3 : 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija 
a..3 : hasta 3 caracteres alfabéticos 
n..3 : hasta 3 caracteres numéricos 

























  M M   
1 Código de unidad de 
 
medida por ítem 
M M an..3 Catálogo 
 
Nº 3 
2 Cantidad de unidades M M an..23 n(12,10) 
3 Código de producto C C an..30  
4 Código producto SUNAT C C an..20  
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5 Descripción detallada del 
 




6 Valor unitario por ítem M M an..23 n(12,10) 
7 Descuentos por ítem C C an..15 n(12,2) 
8 Monto de IGV por ítem M M an..15 n(12,2) 
9 Afectación al IGV por M M an2 Catálogo 
10 Monto de ISC por ítem C C an..15 n(12,2) 





12 Precio de venta unitario M M an..23 n(12,10) 
13 Valor de venta por ítem M M an..15 n(12,2) 






(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato 
debe consignarse siempre (mandatorio), y C (condicional) (SUNAT, 2016) 
(2) La columna Tipo y Longitud de fine el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. 
 
La codificación sigue el siguiente formato: (SUNAT, 2016) 
 
 
a : carácter alfabético 
n : carácter numérico 
an : carácter alfanumérico 
a3 : 3 caracteres alfabéticos de longitud fija 
n3 : 3 caracteres numéricos de longitud fija 
an3 : 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija 
a..3 : hasta 3 caracteres alfabéticos 
n..3 : hasta 3 caracteres numéricos 
an...3 : hasta 3 caracteres alfa-numéricos 
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EJEMPLO DE LA INTERFAZ 
 
 













Figura 63 Modelo archivo cabecera - sistema de facturación electrónica 
Archivo detalle (.DET) generado por el sistema de facturación electrónica 
 
Figura 64 Modelo archivo detalle - sistema de facturación electrónica 
 
5.2.5 Seguridad Del Sistema 
 
El Sistema de Facturación Electrónica, dispone de medidas de seguridad 
propias del sistema. Empezando por una pantalla denominada LOGIN, la 
misma que solicita ingresar un Usuario y su respectivo PASSWORD, esta 
medida de seguridad primordial, se incrementa con el cifrado del PASSWORD 
de cada USUARIO en el motor de la Base de Datos SQL, utilizando funciones 
criptográficas HASH de tipo MD5; la misma que resume los datos de ingreso 





Figura 65 cifrado del password del usuario en la BD 
 
Asimismo, el sistema de facturación electrónica, genera un archivo de texto 
conocido como LOG, el mismo que registra las incidencias ocurridas producto 
de alguna falla o cambio generado dentro del sistema. Es una medida de 
seguridad que puede aplicarse a casos de auditoria., sobre todo para poder 
determinar el uso que tiene cada usuario en el manejo del sistema. 
 
 
Figura 66 Registro del Log para auditoria 
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Por otra parte, se dispone del cifrado de la conexión del sistema de 
facturación a la Base de Datos tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 
 






















6.1 Plan de Pruebas 
 




















01 El sistema 
deberá 
registrar a un 




Registrar usuario Acceder 
 
al 
Ingresar los siguientes datos a través del 
 
Formulario Cliente: 
Se revisará la tabla de 
 



















- Tipo de Documento 
 
- Numero de Documento 
datos y se verificará que 
el registro ingresado en 
el formulario haya sido 
agregado correctamente. 
En caso de ingresar y 
Ramos 
 
   
- Domicilio del Cliente 
 
- Teléfono del Cliente 
 
- Email 
enviar datos inválidos el 






    Se ingresarán y enviarán datos incorrectos 
en los campos para verificar que las 
restricciones envíen avisos de información. 
sido agregado a la tabla 
de clientes. 
  












Ingresar los siguientes datos a través del 
Formulario Compra: 
- Datos del cliente 
 
- Datos de producto 
 
- Subtotal 
Se revisará la tabla de 
compras en la base de 
datos y se verificará que 
el registro ingresado en 

















Se ingresarán y enviarán datos incorrectos 
en los campos para verificar que las 
restricciones envíen avisos de información. 
agregado correctamente. 
En caso de ingresar y 
enviar datos inválidos el 
registro no debe haber 
sido agregado a la tabla 
  
























Por medio del formulario de clientes se 
ubicará en el campo de texto búsqueda, se 
ingresará la palabra a ser buscada y por 
auto completamiento se visualizarán las 
coincidencias. 
Se enviarán palabras que no concuerdan 
con el tipo de dato del campo elegido y 
palabras que no existan dentro de la base 
de datos con el fin de verificar que los 
avisos de información correctos sean 
mostrados. 
En la grilla deben cargar 
todas las coincidencias 
con la palabra ingresada 
mostrando la información 
del registro completo 
encontrado. 
En caso de enviar datos 
inválidos el motor de 
búsqueda no cargará 
ningún registro en el 


















Por medio del formulario de Productos se 
ubicará en el campo de texto búsqueda, se 
ingresará la palabra a ser buscada y por 
auto completamiento se visualizarán las 
En la grilla deben cargar 
todas las coincidencias 
con la palabra ingresada 


















Se enviarán palabras que no concuerdan 
con el tipo de dato del campo elegido y 
palabras que no existan dentro de la base 
de datos con el fin de verificar que los 
avisos de información correctos sean 
mostrados. 
del registro completo 
encontrado. 
En caso de enviar datos 
inválidos el motor de 
búsqueda no cargará 
ningún registro en el 
formulario de Productos. 
  







ubicará en el campo de texto búsqueda, se 
ingresará la palabra a ser buscada y por 
auto completamiento se visualizarán las 
coincidencias. 
Se enviarán palabras que no concuerdan 
todas las coincidencias 
con la palabra ingresada 
mostrando la información 






con el tipo de dato del campo elegido y 
palabras que no existan dentro de la base 
de datos con el fin de verificar que los 
En caso de enviar datos 
inválidos el motor de 






    avisos de información correctos sean 
 
mostrados. 
ningún registro en el 
 
formulario de Compras. 
  













Por medio del formulario de Ventas se 
ubicará en el campo de texto búsqueda, se 
ingresará la palabra a ser buscada y por 
auto completamiento se visualizarán las 
coincidencias. 
Se enviarán palabras que no concuerdan 
En la grilla deben cargar 
todas las coincidencias 
con la palabra ingresada 
mostrando la información 









   
d con el tipo de dato del campo elegido y 
palabras que no existan dentro de la base 
de datos con el fin de verificar que los 
avisos de información correctos sean 
mostrados. 
En caso de enviar datos 
inválidos el motor de 
búsqueda no cargará 
ningún registro en el 



















Se iniciará la verificación de la interfaz 
gráfica a través de un uso completo por las 
diferentes secciones y funcionalidades que 
componen el sistema. Revisando que todos 
los elementos se encuentren en el lugar 
indicado. 
Se le pedirá a una persona que no haya 
tenido contacto con el sistema que lo use, 
con la finalidad de poner a prueba la 
intuición, los tiempos de respuesta y recibir 
los comentarios y críticas constructivas. 
La aceptación por parte 
del usuario del diseño y 
los tiempos de respuesta 








Pruebas de Control de Seguridad      










Se digitará la clave de acceso a la 
aplicación y se revisará su desempeño. 
Se tratará de ingresar por medio de datos 
inválidos. 
El sistema no debe 
permitir por ningún 
motivo el ingreso al 











 privilegios  y  contraseñas incorrectas   
de accesos. Passwor ni por medio de trucos 
 
d. que violen la seguridad 
  
del aplicativo. 
Pruebas de Falla y Recuperación      









Mientras se encuentra el sistema en 
funcionamiento se suspenderá la corriente 
eléctrica, con el fin de verificar que los 
Los datos y el sistema 
en general deben operar 










después de un 
corte de energía. 
normal. datos y el sistema en general no sufra 
daños al momento de la recuperación. 

































Se ejecutará el sistema en tres equipos 
diferentes, posteriormente se probará su 
rendimiento en condiciones mínimas de 
hardware. 
Se espera obtener un 
desempeño no tan 
variable entre máquinas, 
especialmente un buen 
comportamiento en el 
computador con unos 
recursos de hardware 
por debajo de los que 
tendrá la máquina donde 














El sistema deberá 
funcionar en 






Se ejecutará el sistema a fin que genere el 
archivo de texto plano, el mismo que será 
cargado al sistema facturador de la SUNAT, 
usando la clave sol y certificado digital 
Se espera que el archivo 
generado sea consumido 























do por el 
sistema 
facturado 
r de la 
SUNAT. 
correspondiente, generando el archivo XML 
que será consumido por la SUNAT. 
   
Tabla 32 Plan de pruebas 
 




 Propósito General 
 
El propósito del presente checklist es facilitar al Asesor la identificación y detección de 





El moderador debe seleccionar los checklist apropiados para el producto de trabajo 
bajo revisión. Luego, estos deben ser distribuidos como parte del paquete de revisión 
para el Asesor y pueda cumplir con inspeccionarse. Los checklist serán entregado 





Después de estudiar el producto de trabajo, el Asesor debe completar las checklist 
asociadas al producto de trabajo bajo revisión. Es decir, debe responder cada 
pregunta existente en el checklist. 
 
 
Observación: Las posibles respuestas son: (1) Sí → Cumplimiento adecuado. 
 
(2) No → Incumplimiento o cumplimiento parcial. 
 
(3) N/A →No es aplicable al producto de trabajo. 
 




Observación: En el Informe de Revisión deben apuntarse todos los defectos 
detectados y no sólo aquellas identificados a través de la Checklist por área de 
productos de trabajo. 
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Checklist: Planes del Proyecto 
 Identificación del proyecto y del producto 
Proyecto: SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRA - VENTA, 
IMPLEMENTADO EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN LA CIUDAD DE 
AREQUIPA 
















e-mail:delaqch@gmail.com Fono 966862354  
 Checklist 
 Sí No N/A 
Adherencia    
 ¿El documento se adhiere a los estándares establecidos? X   
Claridad    
 ¿Se alcanza el propósito principal del plan y de sus 
 
secciones? 
X   
 ¿Se encuentran claros y bien precisadas las asignaciones 
 
de recursos, la calendarización y los hitos? 
X   
 ¿El plan es de fácil lectura? X   
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 ¿La terminología utilizada es consistente y comprensible 
 
por el jefe de proyectos y los desarrolladores? 
X   
Completitud    
 ¿Se cuenta con una especificación de requerimientos 
preliminar adecuada para el estudio de soluciones 
factibles? 
X   
 ¿Se informan los resultados del análisis de alternativas 
 
realizados? ¿Se justifican las decisiones tomadas? 
X   
 ¿El proceso de desarrollo ha sido apropiadamente 
seleccionado? ¿Es explicado por procedimientos sobre su 
monitoreo y aplicación? 
X   
 ¿Se han especificado las técnicas y herramientas 
 
necesarias y suficientes para las actividades de desarrollo? 
X   
 ¿Se hallan completos la estructura organizacional, la 
asignación de recursos, la calendarización y los hitos del 
proyecto? 
X   
 ¿Se identifica soluciones y planes adecuados para los 
 
riesgos? 
X   
 ¿El proceso incluye: (1) costos, tamaño y esfuerzo, (2) 
revisiones, (3) métricas, (4) especificación de 
requerimientos, (5) diseño, (6) pruebas, (7) SQA, (8) SCM, 
(9) verificación y validación, (10) planificación del proyecto, 
 
(11) administración de riesgos, e (12) integración 
X   
Correctitud    
 ¿La asignación de recursos y la calendarización establecida 
 
corresponden a las estimaciones de tamaño y esfuerzo? 
X   
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 ¿Existe información que valide y justifique las asignaciones 
 
y la calendarización? 
X   
 ¿La calendarización está ausente de conflictos y 
 
“embotellamientos”? 
X   
Mantenibilidad    
 ¿El documento presentado es fácilmente mantenible? X   
 
 




Checklist: Especificación de Requerimientos 
 Identificación del proyecto y del producto 
Proyecto: SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRA - VENTA, 
IMPLEMENTADO EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN LA CIUDAD DE 
AREQUIPA 
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 Checklist 
 Sí No N/A 
Adherencia    
 ¿El documento se adhiere a los estándares establecidos? X   
Claridad    
 ¿Los requerimientos son especificados en forma clara? X   
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 ¿Los requerimientos se encuentran libres de 
 
ambigüedades? 
X   
 ¿La especificación de requerimientos se lee fácilmente? X   
 ¿La terminología utilizada es consistente con la empleada 
 
por el cliente/usuario? 
X   
Completitud    
 ¿Se describen todos los requerimientos y las restricciones? X   
 ¿Se asigna prioridad a los requerimientos y las 
 
restricciones? 
X   
 ¿Se define correctamente los criterios para asignar 
 
prioridades a los requerimientos? 
X   
 ¿Se dimensiona el impacto del sistema sobre los usuarios, 
 
otros sistemas y su entorno? 
X   
 ¿Se especifican todas las funciones necesarias y 
 
suficientes para completar los objetivos del sistema? 
X   
- ¿Se describen las entradas/proceso/salidas necesarias y 
 
suficientes para cada función? 
X   
- ¿Se establecen los tiempos de respuesta esperados por el 
usuario? 
X   
6. ¿Se definen formalmente todas las interfaces internas/externas 
 
del sistema? 
X   
 ¿Se incluyen los requerimientos de interfaz entre el 
 
hardware, software y el usuario? 
X   
 ¿Se definen los niveles de seguridad requeridos? X   
 ¿Se especifica la confiabilidad incluyendo las 
consecuencias de las fallas del software, la información que 
X   
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debe ser protegida de estas fallas, la detección de errores y 
 
la recuperación? 
   
1. ¿Se definen los criterios de éxito? ¿Se definen atributos de 
calidad que permitan medir los requerimientos? ¿Se les 
asigna un valor objetivo? 
X   
6. ¿Se definen métodos de prueba para cada requerimiento de 
 
software? 
X   
A.  ¿Se definen los requerimientos de mantenibilidad 
especificando la escalabilidad del software, interfaces con 
otros sistemas, precisión, rendimiento, etc.? 
X   
1. ¿Se especifica el impacto del incumplimiento de los 
 
requerimientos? 
X   
Consistencia    
2. ¿Los requerimientos son consistentes entre ellos y con 
 
requerimientos de sistemas relacionados? 
X   
3. ¿Los requerimientos son consistentes con la especificación 
 
de requerimientos preliminar de la planificación? 
X   
Facilidad de pruebas    
 ¿Es factible probar, demostrar o analizar el cumplimiento de 
 
los requerimientos? 
X   
 ¿Los requerimientos son lo suficientemente precisos para 
 
facilitar la especificación de las pruebas? 
X   
Factibilidad    
 ¿Es posible implementar los requerimientos con las 
técnicas, herramientas, recursos y personal definidos y bajo 
los costos y la calendarización estipulada? 
X   
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 ¿Es posible satisfacer los atributos de calidad definidos? X   
 ¿Son factibles el diseño, implementación, mantención y 
 
operación del software? 





Checklist: Diseño Preliminar 
 Identificación del proyecto y del producto 
Proyecto: SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRA - VENTA, 
IMPLEMENTADO EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN LA CIUDAD DE 
AREQUIPA 
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 Checklist 
 Sí No N/A 
Adherencia    
 ¿El documento se adhiere a los estándares establecidos? X   
 ¿El diseño fue desarrollado de acuerdo a las metodologías 
 
y técnicas predefinidas? 
X   
Claridad    
 ¿El diseño representa claramente la arquitectura (flujos de 
 
datos, flujos de control e interfaces)? 
X   
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 ¿Se documentan todos los objetivos, suposiciones, 
 
restricciones, decisiones y dependencias de este diseño? 
X   
 ¿La terminología utilizada es consistente con la empleada 
 
por los desarrolladores? 
X   
Completitud    
 ¿Se encuentran claros los objetivos del diseño preliminar? X   
 ¿Se incluye una descripción del procedimiento que se utilizó 
para desarrollar el diseño preliminar (técnicas, 
representación del diseño, etc.)? 
X   
B. ¿Existe una lista de las funciones que deben ser provistas 
 
por el software? 
X   
1. ¿La especificación de módulos cubre completamente la 
 
funcionalidad de los requerimientos del software? 
X   
2.  ¿La especificación de los módulos contempla su 
funcionalidad, entradas, salidas, los criterios de ejecución y 
la interfaz con otros módulos? 
X   
3. ¿Existe un modelo de la interfaz entre el sistema y el usuario 
final: (1) descripción de los conocimientos técnicos del 
usuario, (2) información sobre la flexibilidad y adaptabilidad 
de la interfaz usuaria, (3) información sobre tutoriales, 
asistencia y manuales para el usuario, (4) tareas que el 
usuario deberá desempeñar, (5) y la apreciación del usuario 
con respecto a las tecnologías de la información? 
X   
 ¿Se modelan todas las interfaces? X   
 ¿Se diseña la interfaz considerando al usuario final? X   
 ¿Se describen y justifica las estructuras de datos? X   
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 ¿Se especifica la organización y los contenidos de la base 
 
de datos? 
X   
 ¿Se describen y justifican los algoritmos más relevantes? X   
 ¿Se han identificado y analizado las rutas de ejecución 
 
críticas? 
X   
Confiabilidad    
 ¿El diseño prevé la detección y recuperación de errores? X   
 ¿Son descritas completamente las condiciones de error? X   
Consistencia    
 ¿Se utilizan consistentemente los nombres de los 
elementos de datos, procedimientos y funciones a lo largo 
de la descripción y representación del diseño? 
X   
 ¿El diseño representa el hardware, el software y el entorno 
 
del sistema? 
X   
 ¿El diseño es consistente con la especificación de 
 
requerimientos? 
X   
Facilidad de pruebas    
 ¿Es factible probar, demostrar o analizar que el diseño 
 
preliminar satisface los requerimientos? 
X   
 ¿Es posible integrar y probar el software generado a partir 
 
de este diseño? 
X   
Factibilidad    
 ¿El diseño es factible según la calendarización, el 
 
presupuesto y la tecnología disponibles? 
X   
Mantenibilidad    
 ¿El diseño es modular? X   
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 ¿Los módulos tienen alta cohesión y bajo acoplamiento? X   
Trazabilidad    
 ¿Es posible trazar el diseño con los requerimientos? X   
 
 
Checklist: Diseño Detallado 
 Identificación del proyecto y del producto 
Proyecto: SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRA - VENTA, 
IMPLEMENTADO EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN LA CIUDAD DE 
AREQUIPA 
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 Checklist 
 Sí No N/A 
Adherencia    
 ¿El documento se adhiere a los estándares establecidos? X   
 ¿El diseño fue desarrollado de acuerdo a las 
 
metodologías y técnicas predefinidas? 
X   
Claridad    
 ¿El diseño representa claramente flujos de datos, flujos de 
 
control e interfaces? 
X   
 ¿La terminología utilizada es consistente con la empleada 
 
por los desarrolladores? 
X   
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Completitud    
 ¿El diseño satisface completamente los requerimientos y 
 
su propósito? 
X   
 ¿El diseño implementa los algoritmos previamente 
 
especificados? 
X   
 ¿Se definen e inicializan todas las variables y constantes 
 
definidas? 
X   
C.  ¿Se  definen y verifican apropiadamente todas las 
 
entradas y salidas? 
X   
1. ¿Se especifican las unidades de medición, los rangos, la 
 
exactitud y la precisión de todos los parámetros? 
X   
2. ¿Se especifican las restricciones, como tiempo de 
 
procesamiento y tamaño, para cada unidad de diseño? 
X   
3. ¿Existe validación de las entradas, salidas, interfaces y 
 
resultados? 
X   
 ¿Se utilizan mensajes de error significativos para los 
 
errores? 
X   
Consistencia    
 ¿Se utilizan consistentemente los nombres de los 
elementos de datos a lo largo de la descripción y 
representación del diseño? 
X   
 ¿El diseño de las interfaces es consistente entre sí y con 
 
el diseño preliminar? 
X   
Facilidad de pruebas    
 ¿Se puede probar, demostrar y analizar que cada unidad 
 
de diseño cumple con los requerimientos establecidos? 
X   
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Factibilidad    
 ¿El diseño es factible según la calendarización, el 
 
presupuesto y la tecnología disponibles? 
X   
Mantenibilidad    
 ¿Se ha reducido el nivel de complejidad del diseño? X   
 ¿Las unidades de diseño son claras, comprensibles y 
modificables en relación con los requerimientos 
de mantención? 
X   
Trazabilidad    






 Identificación del proyecto y del producto 
Proyecto: SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRA - VENTA, 
IMPLEMENTADO EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN LA CIUDAD DE 
AREQUIPA 
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 Checklist 
 Sí No N/A 
Completitud    
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 ¿El código es completo y preciso de acuerdo con la 
 
documentación del diseño? 
X   
 ¿El código se integra y debugged para satisfacer la 
 
especificación del diseño? 
X   
 ¿Se generan las bases de datos necesarias, incluyendo 
 
los datos iniciales? 
X   
 ¿No existen variables, constantes y tipos de datos 
superfluos? ¿Están bien definidos y son correctamente 
referenciados? 
X   
Consistencia    
 ¿El código es consistente con el diseño?    
 ¿Se utilizan siempre los mismos formatos, tipos de 
 
invocaciones y estructuras? 
   
Correctitud    
 ¿El código se adhiere a los estándares definidos? X   
 ¿Se definen y utilizan correctamente todas las variables? X   
 ¿Los comentarios son precisos? X   
 ¿El número de parámetros de las invocaciones es el 
 
correcto? 
X   
Facilidad de comprensión    
 ¿Los comentarios describen cada rutina en forma clara y 
 
completa? 
X   
 ¿Existe código ambiguo o innecesario? Si es así, ¿está 
 
adecuadamente documentado? 
X   
 ¿Se utilizan técnicas de formato para facilitar la 
 
comprensión (indentación, espacios en blancos, etc.? 
X   
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 ¿Se ocupan convenciones mnemotécnicas para la 
denominación de las variables? ¿Los nombres reflejan el 
tipo de variables 
X   
 ¿Los rangos válidos para las variables están definidos? X   
 ¿El código utiliza ecuaciones matemáticas concordantes 
con la descripción de los algoritmos contenida en el 
diseño? 
X   
Facilidad de pruebas    
1. ¿Se suprime el uso de técnicas y prácticas que dificulten 
 
las pruebas? 
X   
Mantenibilidad    
2. ¿El código referencia simbólicamente las constantes para 
 
facilitar los cambios? 
X   
3. ¿Se incluyen diccionarios de datos y cross-references para 
mostrar el acceso a las variables y constantes dentro del 
programa? 
X   
 ¿Los “subprogramas” cuentan con un único punto de 
 
entrada y salida? 
X   
Previsibilidad    
 ¿El código fue escrito en un lenguaje con sintaxis y 
 
semántica bien definidas? 
X   
 ¿El código evita utilizar los parámetros predefinidos por el 
 
lenguaje? 
X   
 ¿El código se encuentra libre de loops infinitos? X   
 ¿Se evita la recursividad? X   
Robustez    
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 ¿Se prevén los errores de ejecución como divisiones por 
cero, rangos no aceptables para las variables, stack 
overflow, entradas inválidas, etc.? 
X   
Trazabilidad    
 ¿El código identifica cada programa de una única forma? X   
 ¿El código puede ser fácilmente trazado con el diseño? X   
 ¿El código contiene un histórico con los cambios que se le 
 
han realizado junto con las razones asociadas? 
X   
 
 




Checklist: Plan de pruebas 
 Identificación del proyecto y del producto 
Proyecto: SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRA - VENTA, 
IMPLEMENTADO EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN LA CIUDAD DE 
AREQUIPA 
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 Checklist 
 Sí No N/A 
Adherencia    
 ¿El documento se adhiere a los estándares establecidos? X   
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Claridad    
 ¿El plan es de fácil lectura? X   
 ¿La terminología utilizada es consistente con la empleada 
 
por los desarrolladores? 
X   
Completitud    
 ¿Se  describen  adecuadamente  las  funciones que serán 
 
probadas? 
X   
 ¿Para todos los requerimientos considerados no 
 
testeables, se entrega una explicación? 
X   
 ¿Se definen los tipos de pruebas apropiadamente? X   
D. ¿Se definen los criterios de éxito para todas las pruebas? X   
1. ¿Se establecen las condiciones sobre las cuales las 
 
pruebas serán interrumpidas? 
X   
2. ¿Se especifica claramente el orden de los pasos a seguir 
 
para la integración de las pruebas? 
X   
3. ¿Se definen correctamente las pruebas de regresión? X   
 ¿Se prevé recopilar suficientes datos para la estimación de 
 
la confiabilidad del software? 
X   
 ¿Se   ha   calendarizado la  obtención/utilización de los 
recursos, métodos y herramientas necesarias para realizar 
las pruebas? 
X   
 ¿Se describe la programación de la etapa de pruebas con 
 
el suficiente nivel de detalle? 
X   
 ¿Se han definido los roles y responsabilidades para todos 
 
los individuos involucrados en las pruebas? 
X   
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 ¿Se menciona la participación de personal de SQA para la 
 
verificación de las actividades de prueba? 
X   
Correctitud    
 ¿Son realistas los criterios de entrada y salida de las 
 
pruebas? 
X   
 ¿El conjunto de casos de pruebas incluye la cobertura de 
 
entradas ilegales y conflictivas? 
X   
 ¿El conjunto de casos de pruebas contempla el uso 
 
adecuado de los valores de entrada por defecto? 
X   
 ¿El conjunto de casos de pruebas contiene un número 
 
apropiado de rutas de error? 
X   
 ¿Son suficientes y adecuadas las pautas para ejecutar el 
 
plan de pruebas? 
X   
Factibilidad    
 ¿Es posible realizar las actividades descritas en el plan con 
la calendarización, el presupuesto y la tecnología 
disponibles?? 
X   
Mantenibilidad    
 ¿Se contemplan en el plan de pruebas el manejo de los 
cambios que podrían ocurrir en la especificación de 
requerimientos, diseño o código? 
X   
Trazabilidad    
 ¿Son los criterios de aceptación de las pruebas trazables 
 
con los requerimientos? 
X   
 ¿El conjunto de casos d prueba contempla las interfaces 
 
definidas? 
X   
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Checklist: Procedimientos y casos de prueba 
 Identificación del proyecto y del producto 
Proyecto: SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE COMPRA - VENTA, 
IMPLEMENTADO EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN LA CIUDAD DE 
AREQUIPA 
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 Checklist 
 Sí No N/A 
Adherencia    
 ¿El documento se adhiere a los estándares y procesos 
 
definidos? 
X   
Claridad    
 ¿Las explicaciones sobre la ejecución de los 
 
procedimientos de prueba son claras y explícitas? 
X   
 ¿Las instrucciones son entregadas como un conjunto 
 
ordenados de pasos por seguir? 
X   
 ¿Los pasos del inicio y de los procedimientos de las 
 
pruebas son precisos y están libres de ambigüedades? 
X   
 ¿Los criterios de éxito y fracaso son claros y no ambiguos? X   
Completitud    
 ¿La función probada se describe con exactitud? X   
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 ¿La función probada corresponde a la última versión de 
 
dicha función? 
X   
 ¿Se asocia cada requerimiento y las funciones asociadas 
 
a él con un procedimiento de prueba? 
X   
 ¿El propósito de los procedimientos y casos de prueba es 
 
claro y preciso? 
X   
 ¿Los procedimientos de prueba enumeran la precedencia 
 
de los casos de prueba? 
X   
 ¿Los procedimientos de prueba especifican los equipos, el 
software y el personal requerido para los casos de 
prueba? 
X   
E. ¿El procedimiento describe las respuestas esperadas 
 
para cada caso de prueba? 
X   
1. ¿Los procedimientos indican como evaluar los resultados 
de los casos de prueba (criterios de éxito/fracaso de la 
prueba)? 
X   
2. ¿El procedimiento indica si es o no posible seguir con las 
 
pruebas ante la caída del sistema? 
X   
3. ¿Los casos de prueba validan la respuesta del sistema a 
 
entradas ilegales o conflictivas? 
X   
Confiabilidad    
 ¿Se ha validado el equipo para las pruebas? X   
 ¿Se han validado las pruebas? X   
 ¿Se han verificado todos las entradas de datos? X   
 ¿ Se recopilan y documentan suficientes datos para la 
 
estimación de la confiabilidad del software? 
X   
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Consistencia    
 ¿Se identifican todas las dependencias entre los 
 
procedimientos? 
X   
Correctitud    
 ¿Concuerdan los resultados de éxito definidos en los 
procedimientos con el comportamiento del sistema 
esperado? 
X   
Facilidad de pruebas    
 ¿Es factible realizar las pruebas con el mínimo respaldo 
 
de los desarrolladores? 
X   
Trazabilidad    
 ¿Los procedimientos   de prueba indican todas las 
especificaciones,   procedimientos,   guías o manuales 
requeridos para su operación? 
X   
 ¿Es visible la trazabilidad entre los requerimientos y la 
 
combinación de las pruebas? 






















Se llevó a cabo una encuesta precisa y constituyente ya que es uno de los aspectos más 
importantes para medir la satisfacción y usabilidad del Sistema en la empresa. 
 
Se obtuvo la información mediante encuestas con una finalidad evaluativa, con un 
procedimiento personal; La población total de encuestados fue de 5 Usuarios los cuales 
son personas que directamente interactúan con el sistema de facturación. 
 
En el siguiente ítem mostraremos las preguntas realizadas y la interpretación de los 
resultados. 
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Si No Quizas 
¿El presente sistema de 
facturación electrónica es 








¿El presente sistema de facturación 
electrónica es manejable, agradable y 
entendible? 
Quizas No Si 
0 
¿Los procesos que realiza 
el sistema de facturación 





¿Los procesos que realiza el sistema 
de facturación electrónica, son 
eficientes? 
Si No Quizas 
¿Los formularios para la 
inserción, y modificación 
de los datos dentro de los 
módulos utilizados, son 








¿Los formularios para la inserción, y 
modificación de los datos dentro de 
los módulos utilizados, son adaptados 







¿El sistema responde de manera 




3 ¿El sistema responde de 
manera rápida a las 
2 solicitudes realizadas? 
1 
0 
Si No Quizas 
¿Las herramientas 
ofrecidas por el sistema, 
las cuales son parte de los 
módulos, son lo 
suficientemente 
completas y útiles? 








¿Las herramientas ofrecidas por el 
sistema, las cuales son parte de los 
módulos, son lo suficientemente 
completas y útiles? 
guardados automáticos)? Quizas Si No 
En caso de algún problema con la 
computadora, ¿el sistema posee 
planes de emergencia para 
salvaguardar la información 
(respaldos, guardados automáticos)? 
En caso de algún problema 
con la computadora, ¿el 












¿Los métodos de seguridad del 
sistema, en todos sus aspectos, le 




¿Los métodos de seguridad 
2 del sistema, en todos sus 
1 aspectos, le parecen 
0 
confiables y eficientes? 
Si No 
Título del eje 
Quizas 
¿Cree usted necesario la 









¿Cree usted necesario la 
actualización y/o crecimiento 
del sistema? 
Si No 
Título del eje 
Quizas 
¿Está satisfecho con el nivel de 
calidad que ofrece en general el 







¿Está satisfecho con el nivel 
de calidad que ofrece en 
general el sistema utilizado 













   
  
  




























































7.2 Diseño de la Encuesta de satisfacción 
 
Encuesta de satisfacción del Cliente - Usuario 
 
 
Gracias por realizar la Encuesta de satisfacción del cliente. No tardará más de cinco 
minutos en completarla y nos será de gran ayuda para mejorar nuestros servicios. Los 
datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima. 








Si No Quizas 
En cuanto al momento en el 
que el sistema colapse, ¿las 
medidas de restauración del 









En cuanto al momento en el que el 
sistema colapse, ¿las medidas de 
restauración del mismo le parecen las 
más indicadas? 
Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
1 = Si 
2 = No 
 
3 = Quizás 
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¿El presente sistema de facturación electrónica es manejable, 
 
agradable y entendible? 




¿Los procesos que realiza el sistema de facturación 
 
electrónica, son eficientes? 




¿Los formularios para la inserción, y modificación de los datos 
 
dentro de los módulos utilizados, son adaptados a la empresa? 




¿El sistema responde de manera rápida a las solicitudes 
 
realizadas? 





¿Las herramientas ofrecidas por el sistema, las cuales son 
parte de los módulos, son lo suficientemente completas y 
útiles? 





En caso de algún problema con la computadora, ¿el sistema 
posee planes de emergencia para salvaguardar la información 
(respaldos, guardados automáticos)? 




¿Los métodos de seguridad del sistema, en todos sus 
 
aspectos, le parecen confiables y eficientes? 




¿Cree usted necesario la actualización y/o crecimiento del 
 
sistema? 




¿Está satisfecho con el nivel de calidad que ofrece en general 
 
el sistema utilizado por la empresa? 





En cuanto al momento en el que el sistema colapse, ¿las 
medidas de restauración del mismo le parecen las más 
indicadas? 























Se obtuvo un documento de análisis y diseño el cual permitió generar una implementación 
ordenada del sistema de facturación. 
 
En base a los requerimientos se desarrolló un sistema de facturación el cual genera 
archivos de texto plano con el formato establecido por La Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT siendo un archivo fiable. 
 
La implementación realizada permite una correcta emisión de facturas electrónicas regidas 
por los parámetros establecidos por la SUNAT de igual manera en el sistema se pueden 
realizar consultas las facturas generadas. 
 
La implementación del sistema ha permitido aumentar la calidad de los servicios 
reduciendo el tiempo 
 
Con el desarrollo del sistema y el módulo de Facturación se volvió más sencillo el proceso 
financiero en el área de contabilidad ya que se tenía información clara y fiable conllevando 





La implementación de factura electrónica en una empresa no es solo un tema informático 
o tributario. Revisar los procesos internos de facturación, cobranzas y pagos, establecer 
un nuevo vínculo con clientes y proveedores y actualizar las actividades de cumplimiento 
tributario es indispensable para que se pueda adoptar el proceso más efectivo de gestión 
e implementación. 
 
La facturación electrónica aún no es obligatoria pero ya se ha establecido una fecha límite 
para hacer el cambio, anticípate a esta para asegurarte de que todo funcione de forma 
correcta y obtener una ventaja competitiva por encima de tu competencia. 
 
Este cambio se puede convertir en una oportunidad de revisar el funcionamiento de las 
actividades claves de tu empresa y formularlas con el objetivo de ganar eficiencia y 
productividad. 
 
Te permitirá no sólo administrar de forma sencilla y efectiva todas tus facturas electrónicas, 
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MANUAL DE SISTEMA 
 










1.0 20/11/17 NUEVAS CATEGORIAS EQUIPO DE DESARROLLO 
2.0    





El Sistema de Facturación Electrónica actualmente incorpora este concepto 
a la empresa Parma SAC., lo que implica la mejora en sus procesos de 
contabilidad con el ente rector que es la SUNAT. 
 
 
Descripción de la situación actual 
 
Actualmente, la Empresa Parma SAC., no cuenta con un sistema de acuerdo 
a sus necesidades, es por ello que busca mejorar en el aspecto informático 
con la implementación de un sistema de facturación electrónica, debido a 
que se ha convertido en un instrumento que ayudará a mejorar todos sus 




Descripción General del Sistema 
Características Generales 
Es un sistema con arquitectura N capas que permite la creación de archivos 
de texto plano, conteniendo una cabecera y un detalle de factura, la misma 
que será consumida por el sistema facturador de SUNAT, según sea el caso. 
 
 
Objetivos del Sistema 
 
Generación manual de archivo de texto plano, como File de Gestión, 
garantizando que las ventas generadas en Parma SAC., puedan cumplir con 






El sistema desarrollado permitirá: 
 
 Gestionar las Ventas de la empresa Parma SAC.
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Para el desarrollo del sistema se tiene en cuenta consideraciones como 
estándares en la codificación de las fuentes del aplicativo y los scripts de 
base de datos. 
 
Los estándares de programación utilizados en la aplicación son los 
correspondientes al lenguaje c#. 
 
Los estándares de programación utilizados en la implementación de la base 
de datos corresponden al lenguaje SQL. 
 
Diagrama de Especificaciones Funcionales 
Diagrama de Casos de Uso 
 Proceso de Compra
 
 Proceso de Productos
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 Proceso de Clientes
 
 Proceso de Ventas
 
 Proceso de generación de archivo de texto plano
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1.2. Arquitectura General de Sistema 
 
Diagramas y/o Flujograma General del Sistema y Subsistemas 

































Inventario de Tablas 
 





Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_cli int - Identificador del cliente. x NOT NULL - 
nombrec_di Varchar 250 Nombre del cliente. - NOT NULL - 
contacto_cli Varchar 250 Forma de contacto con el cliente. - NOT NULL - 
codigo_cli Varchar 50 Código Cliente. - NOT NULL 
 
tipodoc_cli Varchar 50 Tipo de documento que usa el cliente. - NOT NULL - 
numerodoc_cli Varchar 25 Número de documento del cliente. - NOT NULL - 
domicilio_cli Varchar 250 Domicilio del cliente. - NOT NULL - 
telefono_cli Varchar 20 Número de teléfono del cliente. - NOT NULL - 
email_cli Varchar 150 Correo electrónico del cliente. - NOT NULL - 
created_cli Datetime - Fecha de creación del cliente. - NOT NULL - 
modified_cli Datetime - Fecha de modificación del cliente. - NULL - 
usercreated_cli Varchar 50 Entidad que creo el cliente. - NOT NULL - 
Usermodified_cli Varchar 50 Entidad que modifica el cliente. - NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_prov int - Identificador del proveedor. x NOT NULL - 
nombre_prov Varchar 250 Nombre del proveedor. - NOT NULL - 
contacto_prov Varchar 250 Forma de contacto con el proveedor. - NOT NULL - 
codigo_prov Varchar 50 Código del proveedor. - NOT NULL - 
ruc_prov Varchar 11 Tipo de documento que usa el proveedor. - NOT NULL - 
domicilio_prov Varchar 250 Domicilio del proveedor. - NOT NULL - 
telefono_prov Varchar 25 Número de teléfono del proveedor. - NOT NULL - 
email_prov Varchar 150 Correo electrónico del proveedor. - NOT NULL - 
created_prov datetime - Fecha de creación del proveedor. - NOT NULL - 
modified_prov datetime - Fecha de modificación del proveedor. - NULL - 
usercreated_prov Varchar 50 Entidad que creo el proveedor. - NOT NULL - 
usermodified_prov Varchar 50 Entidad que modifico el proveedor. - NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_cat Int - Identificador de la Categoría. x NOT NULL - 
nombre_cat Varchar 120 Nombre de la Categoría. - NOT NULL - 
codigo_cat Varchar 50 Código de la Categoría. - NOT NULL - 
obs_cat Varchar 250 Observaciones de la Categoría. - NOT NULL - 
created_cat datetime - Creación de la Categoría - NOT NULL - 
modified_cat datetime - Modificación de la Categoría - NULL - 
usercreated_Cat Varchar 50 Entidad que creo Categoría - NOT NULL - 
usermodified_cat Varchar 50 Entidad que modifica Categoría - NULL - 








Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_com int - Identificador de la Compra. x NOT NULL - 
idproveedor_com int - Identificador de Compra de Proveedor. - NOT NULL X 
numerocomp_com Varchar 50 Numero de Comprobante de compra. - NOT NULL - 
seriecomp_com Varchar 10 Serie de Compra de Comprobante. - NOT NULL - 
fecha_com date - Fecha de Compra. - NOT NULL - 
tipocambio_com Varchar 50 Tipo de cambio en la Compra - NOT NULL - 
valorcambio_com decimal 7, 2 Valor de Cambio de la Compra - NOT NULL - 
subtotal_com decimal 7, 2 Subtotal de Compra - NOT NULL - 
igv_com decimal 7, 2 Impuesto General a la Venta (IGV) - NOT NULL - 
valorigv_com decimal 7, 2 Valor del IGV. - NOT NULL - 
dscto_com decimal 7, 2 Descuento de la compra - NOT NULL - 
total_com decimal 7, 2 Total de Compra. - NOT NULL - 
obs_com Varchar 250 Observación de Compra - NOT NULL - 
created_com datetime - Fecha de Creación de una Compra. - NOT NULL - 
modified_com datetime - fecha de la modificación de la compra. - NULL - 
usercreated_com Varchar 50 Usuario que realizo la compra - NOT NULL - 
user_modified_com Varchar 50 Saldo de la venta. - NULL - 
estado_com smallint - Estado de la Compra - NOT NULL - 
 





Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_detcom int - Identificador Detalle Compra. x NOT NULL - 
idproducto_detcom int - Identificador Producto Detalle Compra. - NOT NULL X 
idcompra_detcom int - Identificador Venta Detalle de Compra. - NOT NULL X 
precio_detcom decimal 6, 2 Precio del Detalle Compra. - NOT NULL - 
cantidad_detcom Int - Cantidad Detalle de Compra - NOT NULL - 
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subtotal_detcom Decimal 6, 2 Subtotal Detalle de Compra. - NOT NULL - 
igv_detcom Decimal 6, 2 IGV Detalle de Compra. - NOT NULL - 
valorigv_com Decimal 6, 2 Valor IGV Detalle de Compra - NOT NULL - 
total_com decimal 6, 2 Total, Detalle de Compra. - NOT NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_med int - Identificador de la Medida. x NOT NULL - 
nombre_med Varchar 50 Nombre de la Medida. - NOT NULL - 
codigo_med Varchar 25 Código de Medida. - NOT NULL - 
abrev_med Varchar 25 Abreviación de la Medida. - NOT NULL - 
created_med datetime - Fecha de Creación de Medida. - NOT NULL - 
modified_med datetime - Fecha de Modificación de Medida. - NULL - 
usercreated_med Varchar 50 Usuario que creo la Medida. - NOT NULL - 
usermodified_med Varchar 50 Usuario que Modifico la Medida. - NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_ven int -- Identificador de la Venta. x NOT NULL - 
idcliente_ven int - Identificador de venta a cliente. - NOT NULL X 
numcomp_ven Varchar 50 Numero de Comprobante. - NOT NULL - 
seriecomp_ven Varchar 10 Serie de Comprobante. - NOT NULL - 
tipocomp_ven Smallint - Tipo de comprobante. - NOT NULL - 
total_ven Decimal 7, 2 Total de la Venta. - NOT NULL - 
subtotal_ven Decimal 7, 2 Subtotal de Venta. - NOT NULL - 
igv_ven Decimal 7, 2 Impuesto General a la Venta (IGV). - NOT NULL - 
valorigv_ven Decimal 7, 2 Valor del IGV. - NOT NULL - 
dscto_ven Decimal 7, 2 Descuento a la Venta. - NOT NULL -- 
fecha_ven Date - Fecha de Venta. - NOT NULL - 
montoresto_ven Decimal 7, 2 Monto restante de la Venta. - NOT NULL - 
formapago_ven Varchar 50 Forma de pago. - NOT NULL - 
numeropago_ven Varchar 50 Número de pago. - NOT NULL - 
saldo_ven Decimal 7, 2 Saldo de la venta. - NOT NULL - 
tipocambio_ven Varchar 50 Tipo de Cambio de la Venta. - NOT NULL - 
valorcambio_ven Decimal 7, 2 Valor de cambio de una Venta. - NOT NULL - 
obs_ven Varchar 250 Observaciones de la Venta. - NOT NULL - 
Estadofc_ven Smallint - Estado de la Factura de la Venta. - NOT NULL - 
created_ven datetime - Fecha de creación de una Venta. - NOT NULL - 
modified_ven datetime - Fecha de modificación de una Venta. - NULL - 
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usercreated_ven Varchar 50 Usuario que realizó la Venta. - NOT NULL - 
usermodified_ven Varchar 50 Usuario que modifico la Venta - NULL - 
estado_ven smallint - Estado de la Venta. - NOT NULL - 
 





Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_detven int - Identificador Detalle Venta. x NOT NULL - 
idproducto_detven int - Identificador Producto Detalle Venta. - NOT NULL X 
idventa_detven int - Identificador Venta Detalle de Venta. - NOT NULL X 
valoruni_detven decimal 6, 2 Valor de Unidad de Detalle de Venta. - NOT NULL - 
preciouni_detven decimal 6, 2 Precio de Unidad de Detalle de Venta. - NOT NULL - 
cantidad_detven int  Cantidad Detalle de Venta. - NOT NULL - 
subtotal_detven decimal 6, 2 Subtotal Detalle de Venta. - NOT NULL - 
igv_detven decimal 6, 2 IGV Detalle de Venta. - NOT NULL - 
valorigv_detven decimal 6, 2 Valor IGV Detalle de Venta. - NOT NULL - 
total_detven decimal 6, 2 Total, del Detalle de Venta. - NOT NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_prod int - Identificador del Producto. x NOT NULL - 
nombre_prod Varchar 320 Nombre del Producto. - NOT NULL - 
codigo_prod Varchar 50 Código del Producto. - NOT NULL - 
idcat_prod Int - Identificador de categoría del Producto. - NOT NULL X 
idmed_prod Int - Identificador de medida de Producto. - NOT NULL X 
stock_prod Int - Stock del Producto. - NOT NULL - 
stockmin_prod int - Stock Mínimo de Producto. - NOT NULL - 
precioc_prod Decimal 6, 2 Precio de costo del Producto. - NOT NULL - 
preciov_prod Decimal 6, 2 Precio de venta del Producto. - NOT NULL - 
obs_prod Varchar 250 Descripción del Producto. - NOT NULL - 
created_prod datetime - Fecha de creación del Producto. - NOT NULL - 
modified_prod datetime - Fecha de modificación del Producto. - NULL - 
usercreated_prod Varchar 50 Usuario que creo el producto. - NOT NULL - 
usermodified_prod Varchar 50 Usuario que Modifico el Producto. - NULL - 








Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_car int - Identificador del Producto. x NOT NULL - 
nombre_car Varchar 100 Nombre del Cargo - NOT NULL - 
obs_car Varchar 250 Observaciones del Cargo - NOT NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
razonsocial_org Varchar 350 Razón Social. x NOT NULL - 
ruc_org Varchar 11 Ruc. - NOT NULL - 
rubro_org Varchar 250 Rubro. - NOT NULL - 
propietario_org Varchar 250 Propietario. - NOT NULL 
 
imagen_org Varchar 50 Imagen. - NULL - 
domicilio_org Varchar 350 Domicilio de la Organización. - NOT NULL - 
codigodom_org Varchar 25 Código de Domicilio. - NOT NULL - 
telefono_org Varchar 100 Teléfono de la Organización. - NOT NULL - 
email_org Varchar 100 Email de la Organización. - NOT NULL - 
web_org Varchar 100 Web de la organización. - NOT NULL - 
cambiodolares_org decimal 6, 2 Cambio de Dólar. - NOT NULL - 
cambioeuros_org decimal 6, 2 Cambio de Euros. - NOT NULL - 
impuesto_org decimal 6, 2 Impuestos. - NOT NULL - 
created_org datetime - Fecha de Creación. - NOT NULL - 
modified_org datetime - Fecha de Modificación. - NULL - 
usercreated_org Varchar 50 Entidad que creo Organización. - NOT NULL - 
usermodified_org Varchar 50 Entidad que modifica Organización. - NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_usu int - Identificador de usuario. x NOT NULL - 
nombres_usu Varchar 250 Nombre de Usuario. - NOT NULL - 
apellidos_usu Varchar 250 Apellido de Usuario. - NOT NULL - 
dni_usu Varchar 8 DNI de Usuario. - NOT NULL - 
idcargo_usu int - Identificador cargo del Usuario. - NOT NULL X 
usuario_usu Varchar 50 Usuario. - NOT NULL - 
clave_usu Varchar 250 Clave del Usuario. - NOT NULL - 
email_usu Varchar 150 Email Usuario. - NOT NULL - 
created_usu datetime - Fecha de creación del Usuario. - NOT NULL - 
modified_usu datetime - Fecha de modificación del Usuario. - NULL - 
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usercreated_usu Varchar 50 Entidad que creo el Usuario. - NOT NULL - 
usermodified_usu Varchar 50 Entidad que modifica el Usuario. - NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_til int - Id. x NOT NULL - 
nombre_til Varchar 50 Nombre. - NOT NULL - 
titulo_til Varchar 50 Titulo. - NOT NULL - 
icono_til Varchar 50 Icono. - NOT NULL 
 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_tc int - Id. x NOT NULL - 
idtil_tc int - Titulo. - NOT NULL X 
idcar_tc int - Cargo. - NOT NULL X 
btnagregar_tc bit - Agregar. - NULL 
 
btneditar_tc bit - Editar. - NULL - 
btneliminar_tc bit - Eliminar. - NULL - 
estado_tc smallint - Estado. - NOT NULL - 
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Diagrama de Arquitectura Interna General 
Diagrama de Clases 
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MANUAL DE USUARIO 
 
 
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE FACTURACION. 
 
Ingreso al sistema: A este módulo solo se pueden acceder usuarios 
registrados en el sistema. 
 
 




 Usuario: Ingrese el usuario asignado para el ingreso al sistema.
 Password: Ingrese su contraseña.










 Productos: Permite ingresar a la ventana de registro de productos.
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 Categorías: Permite ingresar a la ventana de Categorías.
 Medidas: Permite ingresa a la ventana de registro de Medidas de 
Productos.
 Cliente: Permite ingresar a la ventana de Registro de Clientes.
 Facturación: Permite ingresar a la ventana donde se generan las 
facturas.
 Registro de venta: Permite ingresa a la ventana de registro de Ventas.
 Usuarios: Permite ingresar a la ventana de registro de usuarios.
 Proveedores: Permite ingresar a la ventana de registro de proveedores.
 Registro de Compra: Permite ingresa a la ventana de registro de 
Compras.










 Agregar: Permite Registrar nuevos clientes.
 Editar: Permite editar información del cliente.
 Buscar: Permite realizar la búsqueda de un Cliente (nombre, 
documento)









 Nombre: Campo para ingresar nombre del cliente.
 Contacto: Campo para ingresar información de contacto.
 Tipo de Doc: Permite seleccionar el tipo de documento del cliente.
 N° de Doc: Campo donde se ingresará el número de Documento 
seleccionado.
 Domicilio: Campo donde ingresara la dirección del cliente.
 Teléfono: Campo donde ingresara un teléfono fijo o algún teléfono 
móvil.
 Email: Campo para ingresar correo electrónico del cliente.
 Guardar: Permite guardar la información de nuevos clientes.











 Nombre: Campo para ingresar nombre del cliente.
 Contacto: Campo para ingresar información de contacto.
 Tipo de Doc: Permite seleccionar el tipo de documento del cliente.
 N° de Doc: Campo donde se ingresará el número de Documento 
seleccionado.
 Domicilio: Campo donde ingresara la dirección del cliente.
 Teléfono: Campo donde ingresara un teléfono fijo o algún teléfono 
móvil.
 Email: Campo para ingresar correo electrónico del cliente.
 Cancelar: Permite cancelar la información de nuevos clientes.





Figura Pantalla de Mantenimiento de Usuarios 
Descripción: 
 Agregar: Permite Registrar nuevos Usuario.
 Editar: Permite editar Usuario.
 Eliminar: Permite eliminar Usuario.
 Privilegio: Permite otorgar privilegios.
 Buscar: Permite realizar la búsqueda de un Usuario (nombre, 
documento)









 Nombre: Campo para ingresar nombre.
 Apellidos: Campo para ingresar Apellidos
 N° de DNI: Campo donde se ingresará el número de DNI.
 Cargo: Campo donde Seleccionara un Cargo para el Usuario.
 Usuario: Campo donde ingresara el ID del Usuario Ejemplo: jquispech, 
lacostaz.
 Clave: Campo para ingresar un password para poder iniciar sesión.
 Email: Campo para ingresar un correo electrónico activo.
 Guardar: Permite guardar la información de nuevos clientes.










 Nombre: Campo para ingresar nombre.
 Apellidos: Campo para ingresar Apellidos
 N° de DNI: Campo donde se ingresará el número de DNI.
 Cargo: Campo donde Seleccionara un Cargo para el Usuario.
 Usuario: Campo donde ingresara el ID del Usuario Ejemplo: jquispech, 
lacostaz.
 Clave: Campo para ingresar un password para poder iniciar sesión.
 Email: Campo para ingresar un correo electrónico activo.
 Cancelar: Permite cancelar la información de nuevos clientes.









 Formulario: Combo de formularios.
 Cargo: Campo donde Seleccionara un Cargo para el Usuario.
 Agregar: Seleccionar si desea tener este privilegio.
 Editar: Seleccionar si desea tener este privilegio.
 Eliminar: Seleccionar si desea tener este privilegio.
 Cancelar: Permite cancelar la información ingresada del Usuario.
 Aceptar: Permite guardar la información ingresada del Usuario.
 
 




 Cliente: Campo para ingresar nombre del cliente.
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 Observación: Campo para ingresar observación del contacto.
 Guardar: Permite guardar la observación generada.











 Nombre: Campo para ingresar nombre de la nueva medida.
 Código: Campo para ingresar código de la nueva medida.
 Abreviación: Campo para ingresar código de abreviación de la medida.
 Guardar: Permite guardar la medida generada.









 Agregar: Permite Registrar nuevo proveedor.
 Editar: Permite editar información del proveedor.
 Buscar: Permite realizar la búsqueda de un proveedor.










 Nombre: Campo para ingresar nombre.
 Contacto: Campo para ingresar un contacto de referencia.
 RUC: Campo donde ingresara el RUC del Proveedor.
 Domicilio: Campo donde ingresara la dirección del proveedor.
 Teléfono: Campo para ingresar un número de teléfono.
 Guardar: Permite guardar la información de nuevos clientes.
 Cancelar: Permite cancelar la información de nuevos clientes.
 Email: Campo para ingresar un correo electrónico activo.
 Cancelar: Permite cancelar la información de nuevo proveedor.









 Nombre: Deberá ingresar texto para editar nombre del proveedor.
 Contacto: Deberá de ingresar información de proveedor.
 RUC: Deberá de ingresar numero RUC de la empresa.
 Domicilio: Deberá ingresar la dirección del proveedor:
 Teléfono: Podrá ingresar un teléfono fijo o algún teléfono móvil.
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 Email: Campo para ingresar correo electrónico como el @: Deberá 
ingresar el correo del cliente.
 Cancelar: Cancelar la información de nuevos proveedores.









 Agregar: Permite Registrar nuevo producto.
 Editar: Permite editar información del producto.
 Buscar: Permite realizar la búsqueda de un producto.









 Nombre: Campo para ingresar nombre del producto.
 Categoría: Permite seleccionar categoría existente de un producto.
 Unid. de medida: Permite seleccionar Unidad de categoría Existente de 
un producto.
 Stock: Campo donde se visualizará la cantidad de productos.
 Stock mínimo: Campo para ingresar cantidad de productos como 
mínimo.
 Precio C: Campo para ingresar precio de Compra del producto.
 Precio V: Campo para ingresar precio de Venta del producto.
 Observaciones: Campo donde ingresara observaciones o 
descripciones.
 Cancelar: Permite cancelar la información del nuevo producto.









 Nombre: Campo para ingresar nombre del producto.
 Categoría: Permite seleccionar categoría existente de un producto.
 Unid. de medida: Permite seleccionar Unidad de categoría Existente de 
un producto.
 Stock: Campo donde se visualizará el número de productos.
 Stock mínimo: Campo para ingresar cantidad de productos como 
mínimo.
 Precio C: Campo para ingresar precio de Compra del producto.
 Precio V: Campo para ingresar precio de Venta del producto.
 Observaciones: Campo donde ingresara observaciones o 
descripciones.
 Cancelar: Permite cancelar la información del nuevo producto.










 Nombre: Deberá ingresar texto para registrar nombre del proveedor.
 RUC: Deberá de ingresar el número de RUC.
 Cambio: Deberá ingresar el cambio en Soles o Dólares.




 Numero: Deberá de ingresar el número de Comprobante.
 Fecha: Deberá de ingresar la fecha de compra.




 Nombre de Producto: Deberá ingresar texto para registrar nombre del 
producto.
 Categoría: Deberá de ingresar información de la categoría.
 Stock: Deberá de visualizar la cantidad de stock para generar compra.
 Cantidad: Deberá de ingresar cantidad del producto.
 Aceptar: Deberá de seleccionar los productos que dese se podrá 
visualizar en el Datagridview:
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 Quitar: Permitirá retirar información de la compra al Datagridview:
 Visor de Compra: Podrá visualizar el ingreso de los productos y su 
información para la compra.
 Subtotal: Visualizara el precio y cantidades.
 IGV: Visualizara el porcentaje del IGV.
 Descuento: Deberá de seleccionar el número de descuento.
 Total: Solo podrá visualizar el total de la compra.
 Son: Deberá ingresar la cantidad de la compra en letras.
 Guardar: generar el registro de la compra de productos.
 Descartar: eliminara la información que se quería registrar:






 Inicio: Deberá de seleccionar una fecha de inicio de reporte.
 Final: Deberá de seleccionar una fecha de término de reporte.
 Visor de Reporte: Podrá visualizar Fecha, Nombre, Documento, serie 
Comprobante, Numero de Comprobante Moneda, Sub total, IGB, Total 
el ingreso de los productos y su información para la compra.









 Nombre: Deberá ingresar nombre del cliente en texto, Si existe 
automáticamente llamará a los Datos del cliente existente
 Tipo del Documento: Deberá de seleccionar un tipo de documento de 
identidad DNI o carnet de extranjería, si el cliente existe este dato será 
llamado automáticamente.
 Documento: Deberá ingresar el número de documento del cliente, si el 
cliente existe este dato será llamado automáticamente.
 
Contenedor Comprobante: 
 Tipo: Deberá de Seleccionar ingresar el número de Comprobante.
 Número: Deberá de ingresar el número de Comprobante para la boleta 
o factura.
 Serie: Deberá de ingresar el código de la serie de Comprobante.
 Fecha: Deberá de ingresar la fecha de venta. 
Contenedor Producto:
 Nombre de Producto: Deberá ingresar texto para registrar nombre del 
producto.
 Categoría: Deberá de ingresar información de la categoría.
 Código: Se visualizará el Código del Producto nombrado
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 Stock: Deberá de visualizar la cantidad de stock para generar venta.
 Cantidad: Deberá de ingresar cantidad del producto.
 Aceptar: Permitirá ingresar información de la venta al Datagridview:
 Quitar: Permitirá retirar información de la venta al Datagridview:
 Visor de venta: Podrá visualizar el ingreso de los productos y su 
información del detalle de la venta.
 Subtotal: Visualizara el precio y cantidades.
 IGV: Visualizara el porcentaje del IGV.
 Descuento: Deberá de seleccionar el número de descuento.
 Total: Solo podrá visualizar el total de la venta.
 Observaciones: Deberá ingresar la cantidad de la venta.
 Son: Deberá ingresar la cantidad de la compra en letras.
 Pago: Deberá de Seleccionar una opción las demás quedaran 
descartadas: Deberá de Seleccionar entre las opciones que ingresen el 
número de Comprobante.
 Forma: Deberá de seleccionar la forma al registro de venta.
 Resto: Deberá de seleccionar la forma el registro de venta.
 Guardar: generar el registro de la venta de productos.
 Descartar: eliminara la información que se quería registrar:
 Reporte: Se visualizará un reporte de la venta generada:
 
 
 Contenedor de filtro de Fecha:
 Filtro de Fecha Inicio; Campo de fecha – Indicar una fecha: Seleccionara 
una fecha que desee.
 Filtro de Fecha Fin; Campo de fecha – Indicar una fecha: Seleccionara 
una fecha que desee.
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 Buscar; botón - Genera la búsqueda de facturas: Generar la búsqueda 
de facturas por fechas indicadas.
 Anular Venta; botón - Genera la Anulación de la venta: Generar la 
anulación de una venta en especial.
 Facturación; botón - Genera el archivo de texto plano de una venta: 
Generara el archivo TXT para la facturación electrónica.
 Ver Detalle; botón - Genera una vista de una factura en especial: se 
visualizará el detalle de una factura en específico.
 Visor de Facturación: Datagridview – permite mostrar datos en formato 
de tabla: Podrá visualizar la información de las facturas registradas.
 
Descripción: 
 Código: Validara el código del producto en venta.
 Categoría: Solo podrán visualizar la categoría del producto en venta.
 Valor Uni: Solo podrán visualizar el valor de la venta Unitaria.
 Precio Unit: Solo podrán visualizar el valor del precio unit.
 Subtotal: Solo podrán visualizar el valor del sub total.
 Cantidad: Solo podrán visualizar la cantidad de la venta del producto.
 IGV: Solo podrá visualizar cantidades del IGV: Visualizará el porcentaje 
del IGV.







 Inicio: Deberá de seleccionar una fecha de inicio de reporte.
 Final: Deberá de seleccionar una fecha de término de reporte.
 Visor de Reporte: Permite mostrar los datos en formato de tabla: Podrá 
visualizar Fecha, Nombre, Documento, Serie Comprobante, Número de 
Comprobante Moneda, Sub total, IGB, Total el ingreso de los productos 
y su información para la venta.






Contenedor Datos de la empresa: 
 Razón Social: Deberá ingresar texto para registrar nombre de la 
empresa.
 RUC: Deberá de ingresar el número de RUC.
 Rubro: Deberá ingresar el rubro de la empresa.
 Propietario: Deberá ingresar el nombre del propietario.
 Domicilio: Solo podrá ingresar la dirección de la empresa compra.
 Cód. Dom: Deberá de ingresar el Código de domicilio.
 Teléfono: Deberá de ingresar el número de teléfono de la empresa.
 Email: Tendrá que ingresar un correo electrónico
 Web: Campo para ingresar la página web de la empresa
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SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 






John Luigi Quispe Chuquicaña 
Fecha de Prueba 08/12/2017 
 
Pre-Requisitos para la ejecución de la prueba 
Debe de especificar todos los pre-requisitos necesarios para realizar las pruebas 
 
1. CASO DE PRUEBA 1: REQ2 
 



















Registro de usuario 




Registro Exitoso. Conforme 
 
EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO REQ2 
 





Caso de Prueba Requisito 
Caso de Prueba 

















SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 






Luis Alberto Mendoza Ramos 
Fecha de Prueba 08/12/2017 
 
 
Pre-Requisitos para la ejecución de la prueba 
Debe de especificar todos los pre-requisitos necesarios para realizar las pruebas 
 
1. CASO DE PRUEBA 1: REQ13 
 


































Caso de Prueba Requisito 












SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 






Luis Alberto Mendoza Ramos 
Fecha de Prueba 10/12/2017 
 
 
Pre-Requisitos para la ejecución de la prueba 
Debe de especificar todos los pre-requisitos necesarios para realizar las pruebas 
 
1. CASO DE PRUEBA 1: REQ9 
 



























EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO REQ9 
 
Caso de prueba fue exitoso. 
Trazabilidad 
 
Caso de Prueba Requisito 
Caso de Prueba 
REQ9: El sistema 
permitirá registrar 
clientes. 





- Tipo de Documento 
- Numero de Documento 
- Domicilio del Cliente 






SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 






Cesar Augusto Ccama Zenteno 
Fecha de Prueba 10/12/2017 
 
 





1. CASO DE PRUEBA 1: REQ11 
 















01 El sistema deberá 
registrar una 
compra con los 
datos solicitados. 







EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO REQ11 
 
 




Caso de Prueba Requisito 




Se Ingresará los siguientes datos a través del 
Formulario Compra: 
- Datos del cliente 









SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 






John Luigi Quispe Chuquicaña 
Fecha de Prueba 10/12/2017 
 
 
CASO DE PRUEBA 1: REQ5 
 



























EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO REQ5 
 




Caso de Prueba Requisito 
Caso de Prueba 





Se ingresarán los datos del cliente en el campo de 
texto búsqueda y por auto completamiento se 






SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 






Cesar Augusto Ccama Zenteno 
Fecha de Prueba 10/12/2017 
 
 
Pre-Requisitos para la ejecución de la prueba 
Debe de especificar todos los pre-requisitos necesarios para realizar las pruebas 
CASO DE PRUEBA 1: REQ3 
 















01 El sistema deberá Registro de usuario Registro Exitoso. Conforme 
 registrar a un exitoso con el   
 cliente en el mensaje:   
 sistema con los Acción ejecutada   
 datos solicitados. correctamente.   
 Ingresar los    
 siguientes datos a    
 través del    
 Formulario Cliente:    
 - Nombre    
 - Contacto    
 - Código    
 - Tipo de    
 Documento    
 - Numero de    
 Documento    
 - Domicilio del    
 Cliente    
 - Teléfono del    
 Cliente    
 - Email    
 Se ingresarán y    
 enviarán datos    
 incorrectos en los    
 campos para    
 verificar que las    
 restricciones    
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 envíen avisos de 
información. 
   
 
 
EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO REQ3 
 




Caso de Prueba Requisito 
Caso de Prueba 
REQ3: El sistema 
permitirá registrar 
clientes. 





- Tipo de Documento 
- Numero de Documento 
- Domicilio del Cliente 






SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 






Luis Alberto Mendoza Ramos 
Fecha de Prueba 10/12/2017 
 
 
Pre-Requisitos para la ejecución de la prueba 





1. CASO DE PRUEBA 1: REQ9 
 

























EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO REQ9 
 




Caso de Prueba Requisito 
Caso de Prueba 
REQ9: El sistema 
permitirá registrar 
clientes. 





- Tipo de Documento 
- Numero de Documento 
- Domicilio del Cliente 






SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 
LA CIUDAD DE AREQUIPA 
Unidad de 
Programación 





Luis Alberto Mendoza Ramos 
Fecha de Prueba 10/12/2017 
 
 
Pre-Requisitos para la ejecución de la prueba 
Debe de especificar todos los pre-requisitos necesarios para realizar las pruebas 
 
CASO DE PRUEBA 1: 
 
















(Req No Func) 
La aceptación por 
parte del usuario del 
diseño y los tiempos 










EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO 
 
 




Caso de Prueba Requisito 
Caso de Prueba: 
El sistema tendrá 
tiempos de 
respuesta cortos y 










SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 
LA CIUDAD DE AREQUIPA 
Unidad de 
Programación 
Sistema de Facturación – Fallos de hardware 
Responsable de 
Pruebas 
John Luigi Quispe Chuquicaña 
Fecha de Prueba 10/12/2017 
 
 
Pre-Requisitos para la ejecución de la prueba 
Debe de especificar todos los pre-requisitos necesarios para realizar las pruebas 
 
CASO DE PRUEBA 1: 
 


















El sistema deberá 
funcionar en 
computadoras con 


















Caso de prueba fue exitoso. 
Trazabilidad 
 
Caso de Prueba Requisito 




Que el sistema esté instalado y que inicie 





SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 
LA CIUDAD DE AREQUIPA 
Unidad de 
Programación 
Sistema de Facturación – Fallos de terceros 
Responsable de 
Pruebas 
Cesar Augusto Ccama Zenteno 
Fecha de Prueba 08/12/2017 
 
 
Pre-Requisitos para la ejecución de la prueba 
Debe de especificar todos los pre-requisitos necesarios para realizar las pruebas 
 
CASO DE PRUEBA 1: 
 















01 Falta de energía 
eléctrica. 
El funcionamiento del 







  correctamente 
después de un corte 
de energía. 
usuarios con 




EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO 
 
 




Caso de Prueba Requisito 
Caso de Prueba: 
El sistema 
funcionara luego 
de un fallo de 
energía eléctrica 
correctamente. 
Que el sistema esté instalado y que inicie 





SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 
LA CIUDAD DE AREQUIPA 
Unidad de 
Programación 
Sistema de Facturación – generación de archivo de Texto 
plano con la facturación 
Responsable de 
Pruebas 
Cesar Augusto Ccama Zenteno 
Fecha de Prueba 08/12/2017 
 
 
Pre-Requisitos para la ejecución de la prueba 
Debe de especificar todos los pre-requisitos necesarios para realizar las pruebas 
 
CASO DE PRUEBA 1: 
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01 Generación de 
Factura que a su 
vez genera el 
archivo de Texto 
Plano 
El sistema deberá 
generar la factura y a 









EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO 
 
Figura: Generación de Factura 
 
Figura: Generación de Archivo de Texto Plano 
Caso de prueba fue exitoso. 
Trazabilidad 
 
Caso de Prueba Requisito 
Caso de Prueba: 
Generación de 
Que el sistema genere la factura electrónica y a su vez 
genera el archivo de texto plano. 
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Factura que a su 
vez genera el 








SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 
LA CIUDAD DE AREQUIPA 
Unidad de 
Contabilidad 
Subir el archivo de texto plano para la generación de XML y 
envío a la SUNAT 
Responsable de 
Pruebas 
Cesar Augusto Ccama Zenteno 
Fecha de Prueba 08/12/2017 
 
 
CASO DE PRUEBA 1: 
 















01 Cargado del 
certificado digital 
El archivo de 
certificación digital 








EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO 
 
Figura: Cargado de Certificado Digital 
Caso de prueba fue exitoso. 
Trazabilidad 
 
Caso de Prueba Requisito 
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Caso de Prueba: 
Cargado del 
certificado digital 
Obtener el certificado digital con la Clave Sol de la 
SUNAT 
 
CASO DE PRUEBA 2: 
 















01 Cargar lista de 
archivos de Texto 
Plano en el 
facturador 
Mostrar Lista de 
facturas (Archivos de 
Texto plano 









EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO 
 
Figura: listado de las facturas 
Caso de prueba fue exitoso. 
Trazabilidad 
 
Caso de Prueba Requisito 
Caso de Prueba: 
Generación de 
Factura que a su 
vez genera el 
archivo de Texto 
Plano. 
El Sistema creara los archivos de texto plano en la 
carpeta Data0 según parámetros de la SUNAT 
 
CASO DE PRUEBA 3: 
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EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS DEL CASO 
 
Figura: Generación comprobante (XML) SUNAT 
Caso de prueba fue exitoso. 
Trazabilidad 
 
Caso de Prueba Requisito 




Los Archivos deben estar estrictamente creados con 





SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
IMPLEMENTADA EN UNA EMPRESA AGROGANADERA EN 
LA CIUDAD DE AREQUIPA 
Unidad de 
Instalación 
Pruebas compatibilidad con sistemas operativos. 
Responsable de 
Pruebas 
John Luigi Quispe Chuquicaña 
Fecha de Prueba 08/12/2017 
 
 
CASO DE PRUEBA 1: 
 



















Windows 7, 8 y 10 
Funcionamiento 




más de 96 % 
Conforme 
 
Compatibilidad con Windows 7 + .net framework 4.5 
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¡Felicidades!!! Está a punto de instalar el Sistema de Facturación PARMA SAC, 
agradecemos la confianza puesta en nuestro grupo de trabajo. 
 
El software cuenta con un CD instalador, y está diseñado para funcionar como una 
aplicación cliente/servidor, para lo cual es necesario destinar un equipo dentro de la 
entidad para que cumpla la función de un Servidor de Datos, y otro(s) equipo(s) como 
cliente(s). También puede darse el caso en el que un solo equipo pueda funcionar como 






Antes de tomar la decisión de instalar el sistema, se tiene que tomar en cuenta con los 
requisitos recomendados para cada equipo, que se describen a continuación. 
 
Servidor de Datos con las siguientes características recomendadas mínimas: 
 
 Servidor Microsoft Windows 7/ 8/ 10 
 Procesador Intel 5520 Chipset - Six-Core Xeon 2.66GHz 
 Vídeo: 1GB de memoria. 
 Disco duro de 500 GB. 
 Tarjeta de red ethernet 10/100 BASE-T (par trenzado), u otro dispositivo de red 
adecuado para el funcionamiento normal en la red empresarial con la que 
cuenta la institución. 
 Estaciones de trabajo (clientes) con las siguientes características 
recomendadas mínimas: 
 Estaciones de trabajo Microsoft Windows 2007/ 2008/ 2010. 
 Procesador Core i3 – 2.1 GHz. 
 Memoria RAM de 1GB. 
 Video: con 1 GB de memoria. 
 Disco duro con 500 GB de capacidad 
 Tarjeta de red ethernet 10/100 BASE-T (par trenzado), u otro dispositivo de red 
adecuado para el funcionamiento normal en la red empresarial con la que 




Cumpliendo con las características recomendadas descritas anteriormente (tanto en el 
servidor como en los clientes) se asegura que la solución se ejecutará con total 
normalidad, seguridad, eficiencia y eficacia deseadas. 
 
NOTA: En el caso de que solo se cuente con una PC (mono usuario) solo se precisarán 
las características del servidor la cual trabajará como cliente y servidor al mismo tiempo, 




Instalación del Sistema 
 
Para instalar el sistema, en el equipo elegido por la entidad, solo es necesario insertar 
en el lector de CD’s el disco instalador etiquetado como “Sistema de Facturación” o un 
puerto USB. 
 
Deberá esperar unos segundos para que el programa de instalación se auto inicialice. 
Deberá de ingresar y dar doble clic al siguiente icono: 
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Podrá indicar la ruta de alojamiento del sistema: 
 
 





Iniciará la instalación: 
 
 
Luego visualizara que el término de la instalación: 
 
 












Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_cli int - Identificador del cliente. x NOT NULL - 
nombrec_di Varchar 250 Nombre del cliente. - NOT NULL - 
contacto_cli Varchar 250 Forma de contacto con el cliente. - NOT NULL - 
codigo_cli Varchar 50 Código Cliente. - NOT NULL 
 
tipodoc_cli Varchar 50 Tipo de documento que usa el cliente. - NOT NULL - 
numerodoc_cli Varchar 25 Número de documento del cliente. - NOT NULL - 
domicilio_cli Varchar 250 Domicilio del cliente. - NOT NULL - 
telefono_cli Varchar 20 Número de teléfono del cliente. - NOT NULL - 
email_cli Varchar 150 Correo electrónico del cliente. - NOT NULL - 
created_cli Datetime - Fecha de creación del cliente. - NOT NULL - 
modified_cli Datetime - Fecha de modificación del cliente. - NULL - 
usercreated_cli Varchar 50 Entidad que creo el cliente. - NOT NULL - 
Usermodified_cli Varchar 50 Entidad que modifica el cliente. - NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_prov int - Identificador del proveedor. x NOT NULL - 
nombre_prov Varchar 250 Nombre del proveedor. - NOT NULL - 
contacto_prov Varchar 250 Forma de contacto con el proveedor. - NOT NULL - 
codigo_prov Varchar 50 Código del proveedor. - NOT NULL - 
ruc_prov Varchar 11 








domicilio_prov Varchar 250 Domicilio del proveedor. - NOT NULL - 
telefono_prov Varchar 25 Número de teléfono del proveedor. - NOT NULL - 
email_prov Varchar 150 Correo electrónico del proveedor. - NOT NULL - 
created_prov datetime - Fecha de creación del proveedor. - NOT NULL - 
modified_prov datetime - Fecha de modificación del proveedor. - NULL - 
usercreated_prov Varchar 50 Entidad que creo el proveedor. - NOT NULL - 
usermodified_prov Varchar 50 Entidad que modifico el proveedor. - NULL - 








Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_cat Int - Identificador de la Categoría. x NOT NULL - 
nombre_cat Varchar 120 Nombre de la Categoría. - NOT NULL - 
codigo_cat Varchar 50 Código de la Categoría. - NOT NULL - 
obs_cat Varchar 250 Observaciones de la Categoría. - NOT NULL - 
created_cat datetime - Creación de la Categoría - NOT NULL - 
modified_cat datetime - Modificación de la Categoría - NULL - 
usercreated_Cat Varchar 50 Entidad que creo Categoría - NOT NULL - 
usermodified_cat Varchar 50 Entidad que modifica Categoría - NULL - 








Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_com int - Identificador de la Compra. x NOT NULL - 
idproveedor_com int - Identificador de Compra de Proveedor. - NOT NULL X 
numerocomp_com Varchar 50 Numero de Comprobante de compra. - NOT NULL - 
seriecomp_com Varchar 10 Serie de Compra de Comprobante. - NOT NULL - 
fecha_com date - Fecha de Compra. - NOT NULL - 
tipocambio_com Varchar 50 Tipo de cambio en la Compra - NOT NULL - 
valorcambio_com decimal 7, 2 Valor de Cambio de la Compra - NOT NULL - 
subtotal_com decimal 7, 2 Subtotal de Compra - NOT NULL - 
igv_com decimal 7, 2 Impuesto General a la Venta (IGV) - NOT NULL - 
valorigv_com decimal 7, 2 Valor del IGV. - NOT NULL - 
dscto_com decimal 7, 2 Descuento de la compra - NOT NULL - 
total_com decimal 7, 2 Total de Compra. - NOT NULL - 
obs_com Varchar 250 Observación de Compra - NOT NULL - 
created_com datetime - Fecha de Creación de una Compra. - NOT NULL - 
modified_com datetime - fecha de la modificación de la compra. - NULL - 
usercreated_com Varchar 50 Usuario que realizo la compra - NOT NULL - 
user_modified_com Varchar 50 Saldo de la venta. - NULL - 
estado_com smallint - Estado de la Compra - NOT NULL - 
 





Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_detcom int - Identificador Detalle Compra. x NOT NULL - 
idproducto_detcom int - Identificador Producto Detalle Compra. - NOT NULL X 
idcompra_detcom int - Identificador Venta Detalle de Compra. - NOT NULL X 
precio_detcom decimal 6, 2 Precio del Detalle Compra. - NOT NULL - 
cantidad_detcom Int - Cantidad Detalle de Compra - NOT NULL - 
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subtotal_detcom Decimal 6, 2 Subtotal Detalle de Compra. - NOT NULL - 
igv_detcom Decimal 6, 2 IGV Detalle de Compra. - NOT NULL - 
valorigv_com Decimal 6, 2 Valor IGV Detalle de Compra - NOT NULL - 
total_com decimal 6, 2 Total, Detalle de Compra. - NOT NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_med int - Identificador de la Medida. x NOT NULL - 
nombre_med Varchar 50 Nombre de la Medida. - NOT NULL - 
codigo_med Varchar 25 Código de Medida. - NOT NULL - 
abrev_med Varchar 25 Abreviación de la Medida. - NOT NULL - 
created_med datetime - Fecha de Creación de Medida. - NOT NULL - 
modified_med datetime - Fecha de Modificación de Medida. - NULL - 
usercreated_med Varchar 50 Usuario que creo la Medida. - NOT NULL - 
usermodified_med Varchar 50 Usuario que Modifico la Medida. - NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_ven int -- Identificador de la Venta. x NOT NULL - 
idcliente_ven int - Identificador de venta a cliente. - NOT NULL X 
numcomp_ven Varchar 50 Numero de Comprobante. - NOT NULL - 
seriecomp_ven Varchar 10 Serie de Comprobante. - NOT NULL - 
tipocomp_ven Smallint - Tipo de comprobante. - NOT NULL - 
total_ven Decimal 7, 2 Total de la Venta. - NOT NULL - 
subtotal_ven Decimal 7, 2 Subtotal de Venta. - NOT NULL - 
igv_ven Decimal 7, 2 Impuesto General a la Venta (IGV). - NOT NULL - 
valorigv_ven Decimal 7, 2 Valor del IGV. - NOT NULL - 
dscto_ven Decimal 7, 2 Descuento a la Venta. - NOT NULL -- 
fecha_ven Date - Fecha de Venta. - NOT NULL - 
montoresto_ven Decimal 7, 2 Monto restante de la Venta. - NOT NULL - 
formapago_ven Varchar 50 Forma de pago. - NOT NULL - 
numeropago_ven Varchar 50 Número de pago. - NOT NULL - 
saldo_ven Decimal 7, 2 Saldo de la venta. - NOT NULL - 
tipocambio_ven Varchar 50 Tipo de Cambio de la Venta. - NOT NULL - 
valorcambio_ven Decimal 7, 2 Valor de cambio de una Venta. - NOT NULL - 
obs_ven Varchar 250 Observaciones de la Venta. - NOT NULL - 
Estadofc_ven Smallint - Estado de la Factura de la Venta. - NOT NULL - 
created_ven datetime - Fecha de creación de una Venta. - NOT NULL - 
modified_ven datetime - Fecha de modificación de una Venta. - NULL - 
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usercreated_ven Varchar 50 Usuario que realizó la Venta. - NOT NULL - 
usermodified_ven Varchar 50 Usuario que modifico la Venta - NULL - 
estado_ven smallint - Estado de la Venta. - NOT NULL - 
 





Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_detven int - Identificador Detalle Venta. x NOT NULL - 
idproducto_detven int - Identificador Producto Detalle Venta. - NOT NULL X 
idventa_detven int - Identificador Venta Detalle de Venta. - NOT NULL X 
valoruni_detven decimal 6, 2 Valor de Unidad de Detalle de Venta. - NOT NULL - 
preciouni_detven decimal 6, 2 Precio de Unidad de Detalle de Venta. - NOT NULL - 
cantidad_detven int  Cantidad Detalle de Venta. - NOT NULL - 
subtotal_detven decimal 6, 2 Subtotal Detalle de Venta. - NOT NULL - 
igv_detven decimal 6, 2 IGV Detalle de Venta. - NOT NULL - 
valorigv_detven decimal 6, 2 Valor IGV Detalle de Venta. - NOT NULL - 
total_detven decimal 6, 2 Total, del Detalle de Venta. - NOT NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_prod int - Identificador del Producto. x NOT NULL - 
nombre_prod Varchar 320 Nombre del Producto. - NOT NULL - 
codigo_prod Varchar 50 Código del Producto. - NOT NULL - 
idcat_prod Int - Identificador de categoría del Producto. - NOT NULL X 
idmed_prod Int - Identificador de medida de Producto. - NOT NULL X 
stock_prod Int - Stock del Producto. - NOT NULL - 
stockmin_prod int - Stock Mínimo de Producto. - NOT NULL - 
precioc_prod Decimal 6, 2 Precio de costo del Producto. - NOT NULL - 
preciov_prod Decimal 6, 2 Precio de venta del Producto. - NOT NULL - 
obs_prod Varchar 250 Descripción del Producto. - NOT NULL - 
created_prod datetime - Fecha de creación del Producto. - NOT NULL - 
modified_prod datetime - Fecha de modificación del Producto. - NULL - 
usercreated_prod Varchar 50 Usuario que creo el producto. - NOT NULL - 
usermodified_prod Varchar 50 Usuario que Modifico el Producto. - NULL - 








Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_car int - Identificador del Producto. x NOT NULL - 
nombre_car Varchar 100 Nombre del Cargo - NOT NULL - 
obs_car Varchar 250 Observaciones del Cargo - NOT NULL - 








Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
razonsocial_org Varchar 350 Razón Social. x NOT NULL - 
ruc_org Varchar 11 Ruc. - NOT NULL - 
rubro_org Varchar 250 Rubro. - NOT NULL - 
propietario_org Varchar 250 Propietario. - NOT NULL 
 
imagen_org Varchar 50 Imagen. - NULL - 
domicilio_org Varchar 350 Domicilio de la Organización. - NOT NULL - 
codigodom_org Varchar 25 Código de Domicilio. - NOT NULL - 
telefono_org Varchar 100 Teléfono de la Organización. - NOT NULL - 
email_org Varchar 100 Email de la Organización. - NOT NULL - 
web_org Varchar 100 Web de la organización. - NOT NULL - 
cambiodolares_org decimal 6, 2 Cambio de Dólar. - NOT NULL - 
cambioeuros_org decimal 6, 2 Cambio de Euros. - NOT NULL - 
impuesto_org decimal 6, 2 Impuestos. - NOT NULL - 
created_org datetime - Fecha de Creación. - NOT NULL - 
modified_org datetime - Fecha de Modificación. - NULL - 
usercreated_org Varchar 50 Entidad que creo Organización. - NOT NULL - 
usermodified_org Varchar 50 Entidad que modifica Organización. - NULL - 








Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_usu int - Identificador de usuario. x NOT NULL - 
nombres_usu Varchar 250 Nombre de Usuario. - NOT NULL - 
apellidos_usu Varchar 250 Apellido de Usuario. - NOT NULL - 
dni_usu Varchar 8 DNI de Usuario. - NOT NULL - 
idcargo_usu int - Identificador cargo del Usuario. - NOT NULL X 
usuario_usu Varchar 50 Usuario. - NOT NULL - 
clave_usu Varchar 250 Clave del Usuario. - NOT NULL - 
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email_usu Varchar 150 Email Usuario. - NOT NULL - 
created_usu datetime - Fecha de creación del Usuario. - NOT NULL - 
modified_usu datetime - Fecha de modificación del Usuario. - NULL - 
usercreated_usu Varchar 50 Entidad que creo el Usuario. - NOT NULL - 
usermodified_usu Varchar 50 Entidad que modifica el Usuario. - NULL - 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_til int - Id. x NOT NULL - 
nombre_til Varchar 50 Nombre. - NOT NULL - 
titulo_til Varchar 50 Titulo. - NOT NULL - 
icono_til Varchar 50 Icono. - NOT NULL 
 







Tipo Longitud Descripción PK NULL FK 
id_tc int - Id. x NOT NULL - 
idtil_tc int - Titulo. - NOT NULL X 
idcar_tc int - Cargo. - NOT NULL X 
btnagregar_tc bit - Agregar. - NULL 
 
btneditar_tc bit - Editar. - NULL - 
btneliminar_tc bit - Eliminar. - NULL - 
estado_tc smallint - Estado. - NOT NULL - 
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ENCUESTAS REALIZADAS 
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